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lldlasa y su: provincia
lé ÉDicioNEs m m f á
coOiJbinapidn. Montero ni quiere ni 
puede enteuderse eoá él para nada  ̂
Ante esa situación de los partidos 
gubernamentales , del régimen y das 
dificultades que fatálmente se han de 
oponer á la marcha y cbntiniiación 
del Gobierhó, la corona sé ha de ver 
prónté. eh üh gran aprieto para dar 
solución á la crisis que ha de plan- 
tearse. ; , ,,,
D^ieaío de hoinbros. Esto, sino se atreveu á 
decir con tono displicente, que «agtteUos W- 
c^alistas y  anarquistas, son unos reacciona- 
rios, 'que les falta mucho para alcanear él 
grado del nivel progresivo que ellos alcan- 
8gn.y>
¡¡Infelices!!»
Gon él mismo buen criterio que antecer 
de, y con idénticos argumentos fundados eÜ 
el recto sentido y v en la r a2ióu  ̂plantea y
| | l  ..■'''CáwKí espectales "om
' p«r;'2«í‘aSirs,
patente de ihveniJóa
B^desas de alto y tdieye e i^  
taciéi»'.. Y v'v.v""'
'Imhacfor^dé l < w ' M a ! ^ o l e s . ' \ : 
La fábrica más ántisua de Andahicta y;de .niá-; 
yor exjportacián.
: Recomendamos al púpllcp no c ^ q n d á n  rieles 
tÍ3$" artícuiíGís ’ patentados" ton otras .imitaddnés
____I____ ______ ___________ __ I — ___iiechas por aígunós fabricantes lóS5’¿tiáleiS £llálaf| 
Htudio en belleza, calidad y colópidp.
.Pídanse catálpggs,ilustrados 
Fáfericacién de toda "cíásé dé objetos de piedta
artificial y  granito 
iPepósitos de cementos ppftland y cales hidráu 
Ucas.' ' , V
Exposición y  despacho,‘Marqués de Lariosi i2>
De v u e lta  á
i La excursión del rey aí extrangero 
,tOCá á su fin.!.; , * S;
, . Papa eh día dél aetq^. s le. 
{nejpara
graüaiQ&arembihúerito^ eh el Cuallos 
elemenios oficiales agotarán todos 
sus médips, á fin de que la entrada 
triunfal supére Cpn mucho á lâ  de 
n̂̂  T de h^éi:
vencido áfhárbaro etiope. :
Es cierto que para hacerlo «así, pa­
ra disponer la solemne eptrada com 
corós aclamatorios todo, tiene el 
Gobierno el preteitó' déí; asentido 
anarquista de Párís afef que el 'rey 
resultó ileso; sin ese incidénté 
bría íñhtiyq p^a té^  
oficIhPy ,el son, desr
pués déi tddo, n^ui^á*  ̂ N 
de criticarlos pOr eso; están éü su 
devécjio y hacen lo que deben, y 
Pero todo eso dura sdlo ün díâ  
■acÉíso al^nás-hóras, és humo dé pá- 
ja| que pronto desvanece el viento; 
son éñtüsiasmos pfemeditá.dos pjásá- 
^eros t^é splah^^ uh pór
Co de tiéinpóéíi lamémoriá dé quien 
es ulyeto des,; qú§^slps
creasihcecoS,., - ¡ '■
DespuéS-vendrá la realidad.; Libres 
ílas víás públicas del tránsito de la 
multhud púatoresca y í curiosa, alcdár 
das en. sus cuart^éf las trópaS ; que 
^  ^marhiálms î^^  ̂ la carrera y
" "éj^utárau: él briilaute desfile á, los 
i./í,, ..acordes sugestivos y sonoros deb ías 
. charangas*, aposentádo.el rey en pala­
cio, alzadas en el fondo del arca las 
.boí^adas Y papagallescas casacas de 
p^tédas clases y apoítreínados los; mi- 
'mistros cabe •las mesas de sus* res- 
«pectivGS departamentos, la normali 
dad de ía vida volverá á su óáüce-V 
■ las dificultades por unos dias olvida- 
I  ,das ó relegadas átérmino secundario, 
isui^irán de nuevo ante los ojos de 
Vñlaverdé y de sus compaSeros de 
gúbineté. i ' » V :
Lov^pcimero que ante ellos sé pre- 
i á jeentará, cual hube amenazadora pre 
K   ̂ fiada de tormenti^s, esíla i^pertura de
Con este titáló  acaba de publicar el íIust 
trádo obrero republicano Leovigildo Abans 
un notable Vólúm^ (|üe' forma el pritaérO 
de lae^rieque se propone dar A lá 'luz  la 
bibíipté^a de nuestró colega madrileño .EZ- 
ippmóofi .̂ éVgano de la jpyentud republi­
cana* ‘ . V
lili libro dé' Jd*^® ® frente un
prdípgo éscHío-.por la viril y sincera plupia 
de don jp^p,Nakens.
Para c ú ^ l i r  mejor nuestro deber, más 
que deseo, aunque éste sea él'; que nos iin- 
pulsa.,, d© d^r á  conocer, dflUestrpsdeGtor^ 
algo de lo ípuy importante que diebo litífh 
cPtitiene,' nd hállampl Medio máó ádécuadb 
qdé ÉeprOddciÉ Algunas páginas de la bb^a y 
algiino's trdzbs del prologo en' qbé se dice á 
lás clases^1*ábajádoras, á quienes el libro 
está dédíeadOj máb de lo que' nosotros pu-j; 
dieramOp décir al;ém|tir el ¡ juicio favorable 
qjie la Íalíor de Abans, nos merépe,,. y ál 
náper ,er e|bgio que de justicíale cOrrés-' 
pondeü; v , v ^ ,  ñ  , v ; „ ;
ññ
.'i'C-
ffi g é s tiú n  d u ra n té  e s te  la rg o  in te rre g n p  
4 e  •c la u su ra  e n  q n e  Ha vivido, sfn sá- 
héj? s i  p o d íá  ó  n o  con tari co n  -ellasvsí' 
íiénía ó  n o  la  confiafiza dé  éSo ’qUév á l 
fin  y  a l  cab o , h ay  q n e  d é ^ l ’íiá r  6oñ el 
mojoábfé' dé  répréseátiaciófl h aé ipnal; 
á  ̂ p o h e r H á m b ié ü  cuáí;é8  l i h  f l a h
' gpM éí^pc
se  d a 'e l  ahsur.dp q e  quer el 
d e lu d í m inistef^ con tinúe, en  ,él po  
d er; á, p fe sé n iá é  suv; ca ca re ad o  p la n  
económ ico  q u e  to d o  e l m u n d o  terne 
•quéj d esp u és  d e  ta n to  tfetnpOi > ta h to  
^esstudip y ta n to  ‘t r á b á |ó  ;cpTfio"- d icéh  
i. q u e  se  h á n  to m a d o  Ips m ih istfod , ifé- 
d é  |>artp dé lo» 
ifiduhBs, p ú á l é l de  -dúe h p s  h ^ h lá  la  fá- 
b u ia . -
,  "En fiUj Como lo s  h e t o  b í tn jd é  
h ab íav  píputOj^máSíVale n o  av e n tu ­
r a r  n á d a  a c e rca  de; to d a lo  qUe el Gp- 
'b ie rn o  h á  de  exp lica r y esc lá réoe í k n  
te  la s  C ortes  y dé l a  k e t i tu d ' q u é  'coh 
é l h a n  de  to m a r  la s  m in o ría s  y a u n  
la  propia, m ayoría , cu y a  ,cohpPÍóii, á  
^d jqhépáré.cp ,
d ó rá  p a ra  la  a e tu a l s itu ac ió n  ; fninis-
 ̂ - T am p o co  es u n  g ran o  . dé 'an ís- ñ i 
•cosa de  p o ca  ifio’n ta  p a ra  la  po lítica  
'g en e ra l d e l rég im en  é l é s tad b  de' déd" 
conc ie rto  y de d e sb a ra ju s te  e n ‘que 
se h a lla n  iPs p a r tid o s  m onárqu icos.
P o r  u ii Iqdo e s tá  él co n serv ad o r 
"aeéfkío^y s in  sa h e r  q u é  q u eso  de  bo la 
co locarse  so b re  lo s  h o m b ro s  á  m odo 
íde cabeza. M uerto  S iivéla, q u é  v éh ía  
■iwpártibus d esem p eñ an d o  é l  p áp é l dé 
je fe , a u n q u e  a c tu a ra  d e trá s ,d e  la b o r  
tfn k  y sim iilando; que  só lo  se  o p ú p ab a  
d e  eso  d é  la 'E tica;, la  o p in ió n \isé  h a ­
l l a  d iv id id a  e n tre  con firm ar ó  cph$a- 
g ra r  d e l tp d o  á  M aura  ó d e ja r  la  cósa  
,en u n a  in te rin idad í.á  reso lv e r en  ítíem- 
po  y  o p o rtu n id a d  m ás adecuados^ 
i ,' L o s  lib e ra le s , p d r  o tra  p a rte , pade­
cen  d e  m al co n tra rip ;ís in 'q ü é  h ay a  
é l  en  re a lid a d  u n a  ckbeza,sé yeig iién , 
'p re téh d ién d o  do m in a r, ló  m enos tres: 
la  de ;Moret; l a d e  M ontero  f lip a  y ^k  
fie  G anklejás. L a  de  es te  ú ltim o  p a re ­
ce q q é  y a  e s tá  deseéh ttada d e  tp d a
E í  p a is  e n  general, no  p b sta n te  sü  
p e rh ic iP sa y  " m P rta l in iiiferencia, n o  Tpornecesidad y pbr fuerza,» 
d e ja  de e s ta r  en,estés,im om ehtpa. con  como medio_de emancipación social,»
a lg u n a  éSpectacióh, e n  esp e ra  de lo
—Nosótrbs no tenemos lá füerzas del 
hombre—contestó la madre—y algunas ve­
ces dudo que poseamos su sutileza... Los 
buitres diflciíménte se regalarían con bu car­
ne, si la Naturaleza, qué lo entrega á noŝ  ̂
otibs no lo hubiera dotado de lina extraña 
ferocidad, que jamás he observado en nin- 
ser de ’os que vivéñoá la tierra. Mana­
e s  de hombres se encuentran y estremecen 
lá  tierra con espantoso ruido y llenan el es- 
pácio conlas llamaradas del incendio. Guan-
m e té /á la  deliberación y acuerdo de una 
conferencia el proyecto dexreformas finan 
cíeras.
P e  San Petevsbürgo
El czar iba rechazado la dimisión que le 
había presentado Fouliguiné, devolviéndo­
le la comunicación en que la formulaba.
P e  Ñápeles  
Merced á la exquisita vigilancia, que la 
policía viene desplegando, sin duda enin-
que pueda, suFgiF ahora cuando; pa­
sado este paréntesis de alegrías fic- 
ticias dei ylaje régio, vuelvan las co­
sa» álk tnstu-y prosaica réalidad de 
laAidda;^ >
Despgéá'de 'éxpóneréh tinas emplipaeio- 
nea preéiaé el jpropésito generoso que al 
áutorhñpulsa á pifblicár su obra, entra eti 
til .Segundo; cágitúlo bbn esta prégtitita. 
«¿Qüiértés son íoS obreros? —y contesta!
> Difíéil, sitio itiipo'siblé, és  ■ brécisar qué 
claséá ' de la sociedad'pueden merecer la  cá- 
liflcá^lónúé óbreíos'y qtiiéneti n
Sbciálistás y anarquistas ban cometido 
la y tiiás qbB primeros‘que lbs se-
gundpSv dff̂  cotíáfdeiar' tinicainetiité cÓMÓ 
obreros ó tfábajadorés, á agüenos ^ e  dé- 
dican su  esfuerzo á habájos pnrámenté Ma- 
¿uáleti; y, franGátiiénte,; tal calíñeación tie- 
tié ijue páree^un ' poco apartada dtilá'ver- 
dád, pbííqtie' ’ebria 1 pécar ‘de‘ íiq'ustós eí nb 
considejFaOrtdm^ coíno obreros á tátitó
vidaéti bficináS f  escritóribs; ttiabájando
Miiebás más bórás qüe lás qtie generalmen­
t e ' sb̂  ̂ emplbati en las faenas corporales, 
sietídb ádeniábtales.trábajOs lan meiquiña- 
métité ;reMüneradóS^  ̂ es qti.izá á ̂ é-..
to s máb éjftcil ia resp,ltición deí problema 
de lk  existencia, qué á ios; que; comuümente; 
llkmanibs bbreroS, ' i '
Pbdfiá;i|sé bitbr infinidad de profesiones 
que se encuentran en este caso; resultando 
utiátverdad'erá injuStieia ’ ñb ebnsidérar co­
mo trabajadores, quizá'á los • que más trá- 
bajan, y todo por mera cuestión deindu- 
mentaria, qué casi- siempre constituye una 
cár^a bieir pesádá, • impuesta forzosamente 
pOr razones del ' bargo qtie i tienen qtie 'dé- 
sempehar. ,■ ’ • .■
Los socialistas, sobre todo, parece que 
ban tenido .especial empefto .en marcar es­
tas diferéncias entre los' proletarios de le­
vita y los de chaqueta ó blusa, añadiendo- 
el sobrenombre de obrero á su partido, co­
mo queriendo aislarlo de .otras clases de 
trabajadores que la dé los, manuales. :':: 
Este empeño de queréti dividir en clases 
á los que viven del producto de su trabajo-,' 
tiéne gráñdes^esyetilbjas'é dnebnyeniétiteú 
para la causa de la emancipációti ;proIeta- 
ria. La más saliente ;de estas’ diflcultíidelíi 
és la dp impedir^ía;pnificacito 
esfuerioS'á labonséétición' delvfiti coitiún».
, Gop rfbPóctb á,la;,cqntó 
enónéá y cóatraprpdqc|nfe; 'qúê  ̂é 
siguen ios átíaíquistá' y  loákócialistas es­
cribe Abans:
«Lo que será la República,» «Acción dp los 
municipios en el problema sbeial,» «Libera- 
lización de lá tierra» é . «Ineficán'cia de lá 
propagandasocialista eá España.»
; Véase ahora algo del prólogo del señor 
Nakens; - ’■
«Que el sociálismo en España parece 
creado'para diflctillar la obra déí prpgí'ebOí 
entronizar lá reacción, restar elónientos al 
único paftidp qufe se ba opuesto á las detua- 
síap del reaccionarismo y arrancado con su 
resuelta actitud á los gobierqps monárqui­
cos las escasas reformas demPcráticas que 
poseemos, lo prueba la incesante y  pertinaz 
campaña que los socialistas ban sostenido 
y sostienen contra nosotros los republica­
nos, cóptrastando con la benevolencia pres­
tada al régimen monárquico, .y más aún al 
clericalismo, al.que consideran basta d,e 
mal gusto combatir. .
No hay que apurar.el ingenio, ni remon­
tarse á:épocas lejanas, para poner de.mani- 
fiesto la labor negativa del socialismo en 
nuestra patria. Y como para muestra basta 
con un bPtón, ahí está vivita y coleando la 
famosa y nunca por ellos bastante alabada 
ley del descanso dominical.
¿Quién, sino los socialistas y los clerica­
les, pueden ser partidarios de que se impida 
el trabajo individual en un día fijo, á pre­
texto, de procurar descanso á los trabajado­
res, guando si esa ley bubiéra ido sólo en­
caminada á' tal fin, bastaba con báber pbli* 
gado A quien tuviera dependientes á su ser^ 
vicio á procurarles descanso cualquier día 
de lá semana?
; Y nó se'diga'qüe’bán pódidb. dbrár los 
socialistas impremeditadamente en este 
caso, no; desde las eobímnás de Él Motín 
y de otfó's periódicos üepubíicanos,. .se les 
hizo saber á tiempo, y de manera clara,.que 
‘dicha aspiraej^ón favorecía exclusivamente 
los propósitba é intereses Úel clericalismo. 
Y'por si estas advertencias eran pocas, la 
interyención del diputado ;fepúblipápb se­
ñor Bofil en el debate del proyecto dé ley,, 
cbmbatiéndoló admirablemeiíte por réacció- 
naríb y cléricáli lesiyo Al interés, d̂  ̂los jor- 
naleros, arbitrario y;:ateüta,torib á l'a liber- 
;tád del trabajo —laque más debetiespétaese' 
en este país donde tan fervorbsó;’ cuitó, se? 
rinde á la vagancia--tles . debió - servir de 
aviso para no asociarse á ta . ótira feacéíp
tidyertenciaSV pbr éer oontráriásál fiti qk^ 
eí'Sbclalismó persigue en España, .y qqe ubi 
es otro que el dp' defender, á pretexta, dó' 
mejorar la condición sociaí dé IpS trabajá-4' 
dores, los intereses'de la réácción, intdíé- 
sada en. desmembrar las fuerzas popularla,
do oigas estrépitos y veas flamear el fuego á
lo largo de ía tiérra, emprende tu más lige­
ro vuelo hacía adnellos lugares, pues los 
hombres están seguramente destruyéndose 
finos á otros; entonces verás la tierra cu­
bierta de sangre humeante y de cadáveres, 
tiiuchoa de, los cuales estarán descuartiza- 
tilos y magullados para m ayír contenta- 
|tiiento de los buitres.
; ; ‘—Peto cuando los hombres han mataaC 
dá sfi presa—dijo él discípulo—¿por qué no 
Ise'lá comén? Guando el lobo ha matado 
una oveja, fio ebnsiénte que el buitre la tb- 
que basta que está Satisfecho. ¿No es el 
hombre una especie de lobo?
: —El hombre—dijo la madre—es el único 
aiimal que mata lo que no devora, y esta 
Ctialíhadle convierte en un bienhechor es­
pecial de nuestra especie.
Si el hombre sacrifica nuestra presa y 
la deja en nuestro camino,,, ¿qué necesidad 
tenemOs. de trabajar por nosotros mismos?
■; —Jorque el hombre—replicó el padre— 
permanece algunas veces tranquilo y se re­
tira á su caverna. Los viejos buitres te di­
rán cuáúdo debes vigilar sus movimientos. 
Guando veos reunirse á muchos hombres co­
mo tlná.bandada de ciglíefias, debes inferir 
que están peleando y que bien pronto te 
has de regalar con sangre humana.
—Yo,quisiera saber la causa de estas mu­
tuas cárnieeriaá. No mé explico esé afáti de 
matar lo que no les ha de servir dó alimento,
, —Hijo mío -d ijo  él padre—eS esta tina 
pregunta á la cual no puedo contestarte, 
aunque estoy reputado por f l  pájaro más 
s.agaz de la montaña. Guando era joven sb- 
íía visitaí frecuentemente él nido de un vie­
jo buitre qUe Vivía en- las rocas de Garpe- 
táb; él había hecho muchas observaciones; 
conocía los lugares que suministraban ali*- 
mentó alrededor de su nid,o; donde su vue­
lo más'poderos'o podía conducirle; se había 
alimentado año traej afíb de ías entrañas de 
Ibs hbmbres, y su obíntÓnV era, que los- 
hombres tenían sólo la apariencia de seres 
vivientes, pero qué en realidad erati' vege­
tales con la facultad de moverse; y que asi
agitadas por la tempestad á fin de que el 
cerdo engorde con las bellotas que de él 
caen;,así los hombres son impulsados tinos 
contrá'Otros por uü poder iuexplicablé has­
ta que pierden su movimiento, para que los 
btiitres puedan nutrirse.,
; OtKís cosas se hau observado con respec­
to al plan y la política' imperante entre es­
tos dañosos sérps; y aquellos que .se han
hay en cada manada uno que dirige á los de­
más y parece deleitarse con süs grandes 
cárnicerías; eS á menudo el más fuerte ó eí 
más astuto, y  démuestra por su véheíaen- 
ciay diligeticiáy qtie; es; más fiue ningún
imprimitlás cotitrarios 'derroteros y potier-1 otro, amigo de loshuitrés.
;lás unas fretite, á otras, para, así retárdár. 
dificultar y entorpecerla obra deí prcigresb;', 
bnisión que cumple á las mil nnirayillas.
Buen servicio presta Abans á los obreros 
'?explicándoíes' efi lenguaje claro y preciso'iiO'i 
que son los socialistas ,en España; lo qnc' 
hacen, que es ayudar á la monarquía; lo 
i^up se propofien, que e.s acáparat lá  repre- 
iSéntációti. dé toda l á ' clase obrera', sejáti 
anarquistas ó republicanos sus indivídulái., 
,No cbrhbáté Abáns al sbciaiisíno cómo á‘¿- 
piración de Ibs tCfibajadores á ruej orar|ie, 
pOnfiición social;' ¿qué republicano deja líe 
contribuir á fitie ésa áspíración se satísfk? 
ga? Lbcpmbato, jppr el procedimiento que 
emplea pára atraerse á lá clásé trabajadora;' 
persuadiéndola á,que considere coóio<enn“ 
migos al, partido republicano y á los b < ^  
bfoS intéli'gétites;qu sé dedican á tfák^  
jos manuales,* todo con eí mezquino pro{®- 
Sito dé quéno acabe el predominio que' 
.lbgradí> tener sobre parte de aquella c le^  
unos cuantos hombres, más cuidadosos;J| 
lá  própiafiotorié^ de ía v e rd a d «
^redención délproletariado.» | | í
'M-
Samuel Johnson
<<Í̂ bSj,,ímbS> HPgúkkosé 'sistemáticaménte
á cólabófáf eti ¿inguna obra 'íjueno tienda 
directaménte á ‘i&blÚStaé dé 
zo él ulteribr principio anárquico en su 
más pUrby'icompietb; idealismo;’ loá otros, 
por- el contrario, adaptándose y aceptando 
como buena la legalidad' irrisoria é hipó­
crita con que nós hrindart lo s  gobiernos de 
lá monafquíaj legalidad; que no les perriiite 
en;2fi'años llevar un; solo' diputado á lás 
Gortes» ctiando con la democracia^ republi­
cana h an  podido. en; é l mismo espacio dé 
tiempo los socialistas franceses, no sólo 
obtener una importatite representación en 
el Parlamtento, 'sitio tener miembros en el 
Gobierno; y- unos y otros, con honrosas 
excepeiqués,. combatiendo^ constantemetite 
ál; pa^db-;repnblicáno,^ ifitiC-
résádbs én sbsténef eí! tiégíínén%oriár^iti- 
cb, cbntribuyendb al estáficamié 
él misfiio sufren; 'lab idéas' ip'rogrééiyas, é 
ihpidiehdÓ* *,é' 'í^^osibiíitqMó ,qti| ''Wslás 
hüedati dbsekyóivó^sé,’ cóti iá  árnplíttikc^
; fitié sé ; Íe^fíyoiyéííán ̂ etilk; amplia demo­
cracia porque los repübíicátios españoles 
luchamos. , . "
Que.unos y otiós contribúyen á .crear sé- 
reé' inútiles j ya ^qué hb  perjudicráles á la 
obra dei progreso, lo prueba el'modó cotilb 
cofisiguen hacer lfismirrir A- Sus' párcialeS 
Hablad á cualquier sbcialista ó anarquista 
h e  las ventajas qué pará la flnálidád qtie 
ipersiguen habfá ' de propbrcionárlés la im­
plantación d e r  rÓgixtien republicano, y  ía 
cotiteStación qtié seguramente obtendréis, 
■será íá cantata, qtie como recOgidá'pdr ci 
lindrb fonográfico aparece han impreso en su 
cerebro los propagandistas de estas ideas. 
.Siempre la  misma, por no variar: <A nos­
otros lo mismospos da Carlos'VlI gue la Mo- 
púhliea; no llegando al fin qué nospropóne- 
mos, io mismo nos dá úna qosa que otra.»
p e  poco sirve presentarles*como ejemplo 
irivOi la conducta de los socialistas yh:^r-' 
iqtiistas fraticeséS, 'defendiehdo la Repúbli­
ca contraías asechanzas -déla reacción; 
prueba inequívoca ,de la conveniencia que 
venen el régimen republicano, para llegar 
á  la meta de sus aspiraciones,'todo lo más 
íjué conéE^uiréis, Será 'un marcáfib ético^-
: Créemos .(|fié esto es suficiente para 
tifiéstrós correligionarios formen ir’" 
toda la importancia del libro de qué 
mos y tie ia  excelente* doctrina reptibliesi^ 
que contiene así como de su finalidad.'sífce- 
ductora para el proleiariado y patrióticahá
él orden social y político.
‘ .yéndese el folleto á cincuenta céntítós 
dé peseta Y loé pedidos pueden h acer |^ |á  
la administración de M  Combate,
Isabel 36, Madrid. i '
no».
r t ó b f i e k a k
, c  ASABBRMÍÉ JA  ̂
Presidente honbrario. D; Francisco Lu- 
que Agtiilai. V
Presidente efectivo: D. Matías 
Gtiestá. y-i .; ■ ■■' '■■■'. Y*
Secretario: D. Juan Vargas íiolóri.éz 
Více-presidente:' D, José Chicón Fernán­
dez.
VocMeti: D. Juan Fernández Sánchéz,don 
Juan líavarro Alcántara, don Antonio Ruiz 
Mirandft, ion  Juáti Élancebo Goéralés, don 
Martín López Gueáta, don Alfonso Riverai 
Gómez, don Antonio Valeroso Aguilar y 
don José García Mancebo. ' >; v
teligencia con otras naciones, más escru­
pulosas ahora por efecto del atentado de Pa­
rís; logró detener hoy á un anarquista que 
declaró ser español y granadino.
Interrogado ampliámente aseguró llamar­
se Nudos, ejercer la profesión de músico y 
que su visita á Nápoles era puramente re­
creativa. . ■'
Se le practicó un minucioso registro ocu­
pándole trescientos francos.




Ha sido bibn acogida la proposición del 
Comité Central de repatriados de provin­
cias encaminada á celebrar mitins para ad­
herirse y secundar las conclusiones acor­
dadas en el mitin monstruo que tuvo efecto 
el 14 de Mayo último en el Casino republi­
cano dé.Badajoz,
Aunque se pensaba indicar para la cele­
bración de dichos actos el domingo 11 del 
corriente, como la organización he  los mis­
mos exige algún tiempo se ha desistido de 
la indicada fecha aplazándolos para otra 
próxima que oportunamente se fijará.
iQúlén sabs do val
Parece que los silvelistas barceloneses 
celebrarán muy pronto una reunión apara­
tosa para acorda,r seguir á Dato y procla­
mar, en su día, la jefatura que este acate. ¡
£ 1  «Caplos V »
. 'telegrafían de Coruña que después de 
cuadro días de permaneucia en el puerto 
hoy ha zarpado el crucero Carlos V  con 
rumbo á Muros y otros puntos de la costa
Durante la travesía practicará ejercicios 
de cañón.
De Granada
Las noticias referentes al escandaloso 
asunto de los locos que no lo son, siguen 
absorbiendo la atención pública, haciéndo­
se en todas partes seyeros juicios contra
cómo Ifis ramas de un roblé c'hócán entre si jos autores del prolongado encierro deaque-
llos infelices
Por orden dpi decano dé la beneficencia 
fueron reconocidos catorca de los veintidós 
recluidos indebidamente.
P^irece que la impresión , formada por di- 
fibos médicos es la de qué, los sujetos en 
cuestión están perfectamente dados de alta, 
sin qne por ello pueda asegiirarse que son 
individuos sanos, sino locos que se hallan 
íí^ymrpé*V9d%;h4*traRqmii4ád,^ 
deben salir déí éstabíécimienta enTarmoníá 
coti lo disptiesto en las disposioiOEBBS vigen 
tes. ■
I A úliimá hora se dice que el Fiscal cesa* 
prendiendo que en el fondo de los hechos 
denunciados existe un delito cuya persecu­
ción corresponde á los Tribunales de jüsti- 
ciá ba pasado una cómtinicaoiónhí Sr. Juez 
de{ distrito correspondiente, déntineiándole 
loque ocurre para que proceda á instruir 
las ópOítunás diligencias sumariííles.
■' Do Lévlda ;
; ,Ea Luterraná, ptieblo de está"^rovificia; 
un indivíduo llamado Francisco l|Bstié, ma­
jó , dátidole váriak puñelah^ ’̂ ; #  suegro,
" ■■■ '■ ■ y óy luego acometió fariosOv; 
la mádre de ésta. j
¿ ^Después intentó suicihíxseí itifirjehdosé 
úna tremenda cuchüladár'en e l ,ducÍío, llé- 
gafidfi Ja héúdá basta eljMfiho..
:|lél;li;!|arati|eíp
i..,;,-,. , 7 JuniO'l905.
" j S l v l a j o r e g t d '■ ■.■;■
Artes y  JbetPás
; Encontrábase un viejo btiitre en una des­
nuda prominencia con su cria ai lado, á Ifi 
que estaba instruyendo en las artes de'^iá; 
Jida dé los buitres y prépasrando epti ;eti; 
discurso para el último adiós que ibaú á 
darse atité los montes y los cielos.
I ;r-;Hijo mío---dijQ el viejo buitre—apepas 
nócésitás mis instrucciones, porque has 
tefijd.Q'fitia hóCtiP.é.tiéiaiite de tus ojos;,me 
has visto arrebatar de las -granjas las aves 
domésticas^ me has visto apoderarme d^. 
lebratillo en los matorrales y del cabritp;e|i| 
|aspfadéráS; ya sabes cóiíío debes fijatiíaéi 
larrás y Wéfener el vuelo cuando estési 
Cargado con la presa. Ya recuerdas el gus-;: 
to de nuestro alimento más delicioso. Gon 
frecuencia te be regalado con carne bu*
—Decidme—interrumpió el joven buitre, 
adonde puedo encontrar al hombre y CÓ̂' 
mo he de conocerlo; su carne es ciertamen 
te el natural alimento del buitre. ¿Por qué. 
jamás habéis llevado un hombre énterti eti! 
vuestras grarrafi á nuestro nido? v  
■ -—Es' .demamádo corpulento—dijo lá  má 
áré;—cüandolcticotiíranióá un hombre. so4 
(amente pódemtic arratiCár sti/carnes y ae-( 
dejar stié huesos sobre la  tierré ; !;
—Puesto que el hombre es tan grmade-é 
dijo el pcqueñueló—¿cómo Ip; matáis? Te-r 
fiéis miedo á l lobo y ai oso, y, sin embargo;; 
os atrevéis cou el hombre. ¿Está acaso éste: 
más ifidefefiSo c(ub una oveja?
A la hora consjgpaiíá eir el. programa, el 
rey don Alfonso,’’; acómpáfiadó. del príncipe 
de Gare'sVsó dirigió'al GuÜdhaU, donde fué 
récibidóy cm ripHpéntád^ór él lo ^  mayor 
y la epíporación de íá  ciudad de Londres, 
que presentó al imonárca español fin expre­
sivo ménsajéde bienvenida. >
Térinitiadas las pr^mltacioneaAló Obséí. 
ffiiado don Alfonso con un 
n ^ l  mismo Guildhall.
.1 .*.Bn la visita'-é: lá City, elfecoriaj^;!rtiél 
lllgmveeó las oalies prínáripalea í dMbefiét.o 
f é  Londres que se hallaban cubiertas por 
tropas;' ^
Los balcones 4 e  dichas calles' véfise Re­
imos de gente • en ;Ja que, predomina el 
ello sexo que agita stts páfifieioaY arroja
fres al paso da la (mmitiva/jY^ - ^
Dlmlerión de ;.Mp.
Do Feráól
Varios mozos' dél j ^ B ó ,  después de 
hacer frecuentéis libacititíes y hallándo­
se yá ■embriágahQS,víiene#árOn T:^- una ta­
berna, y al poco tiempa 'se suscitó tina dis- 
cumóm'^'yioléfilíéima, dekéneró en
reyerta espántósá, sáíieiido á réiuciren la 
lucha, que era una verdadera batalla cam­
pal,' las armas, stifríóndó heridás varios de 
los combatientes. Otros han sido detenidos.
íáuélga solaolozMtida .
, Dicen de Ferrol que'ha sido holuciofiadá 
Iá huelga que sostenían los obreros zápaté 
ros do esta ciudad, concediéndoles los pa 
tronos el aumento de jornal que solicitaban 
y despidiendo á los esqulrois. *
DeMadrid
7 Junio 1905.
Parece que yá se están ext^diendo las 
citácionés para la reunión qué'&ayorías y 
minorías tienen costumbre de fiélebrar an­
tes de la apertura del Parlamento.
Se cotifiyfiítá qufilos íibe rfil^^  demócra­
tas; sé.cofigregaráñ separádáfiáí^, sin per- 
•lo cual los acuerdos' que estos 
Optsriy serán idénticos.
GeXMOláoniSis F e lig to B a s
' i Jlii Sifii Fraficl|co é l Grande se ha cantar
Óy un Ye.Defiw oficial en afición de gra- 
_ salido ileso d^, atentado de
P aá^él rey don Alfonso.
; Mañana, en la inismá iglésiáv se celCbra- 
ráa Jutiérajos .que el gobierno costea por el 
¿ífiá'tié dÓn'Francisc Sílvela:
, La inesperada noticia de la dimisión de 
|Í r .  DelcasSé ha producido gran sensación, 
j- En ios i círculos políticos y ^plomáticos 
po se habla de otra cosa.
■ Al comentarla, muchos políticos france­
ses expresan sus temores de que las discfi- 
siones que sobre* ella se entablen en; la 
Prensa y el Parlamento vengan á complicar, 
gravemente la cuestión de Marruecos, 
i Otros opinan que la  salida de Mr. Del- 
lassé del Gabinete ejercerá ínfifiáncia en 
los debates de laóGámaras,e^áñj(}lás.
I  D e  B e l g r a d o
¿ Guando el ministro de Justicia Mr  ̂Nico- 
fitch sé dirigía á las eñeitias df su departa­
mento y e n  eí instante de pasar frente al 
teatro fue agredido por un sujeto que se 
arrojó sobre él, le sujetó fuertemente por el 
cfiélio y le golpeó con fiereza.,
D e F ^ z  . .  '
El siiltán de M arru^s
N o t i c i a s  l o c a l e s
F e s te jo B  d o  l a  T r i n i d a d . —Re­
caudación voluntaria del día 6.
Suma anterior pesetas 285.
Gompañía Ferro-carriles Andaluces, 15; 
Sres. Reiu y Gompañía, 15; 'don Francisco 
Figuerolá, 5; don G. Krauel, 2;don Siínón 
Gastel, 5; Sres Enciso Hermanos, 5; don 
Manuel González, 2*50.— Suma pesetas 
234.50.
(Se continuará)
Málaga 6 Junio 1905.—El Secretario^ 
Adolfo Llórente. '
D a  o u e e t id n  a r a n e é i a r l a
-Hoy visitaron al ministro fie Hacienda 
¿uevaa comisiones, hablándolo ¿de partieu- 
culáres relacionados con la clasificación y 
valoración de las partidas del Arancel.
U n a  p ro p o s lo i ió n
La noticia de que el diputado republicano 
señor Zulueta, autorizado por, el jefe del 
partido señor Salmerón, presefitará en el 
Congreso una proposición pidiendo que se 
euspendafi los efectos de la  ley de alcoho­
les del señor Osma, hasta tanto sé'tt^rue- 
otra en, armonía con lo que demandanba
>s ha decidido so­
las aspiraciones genérales del país, ha Sido 
recibida con entusiasmo por los alcohole­
ros.
Parece que algunos de ios orgarnsmos 
constituidos por estos elementos agitan la 
idea de expresar á la minoría republicana 
su gratitud por el interés que muestran en 
el asunto.
La Comisión recaudadora para el día do 
hoy la forman:
Don Francisco Martínez, don Miguel 
Ruiz, don Vicente León, don Cristóbal Mar­
tin, don Rafael Ferreira.
Bailz:íéintt.—Ha dejado de actuar 'en 
el café de España.. la aplaudida bailarina 
Ana Gaña, conocida por la niña de los tan- 
gos.
Junta,—Eu breve convocará la alcal­
día á la Junta de Reformas Sociales para 
la resolución de asuntofi pendientes y estu^ ; 
dio de solicitudes.
Pavimente.—El alfialde interino sej 
ñor Perez Souvirón ha ordenado que se . 
dote de pavimento portland la caUe de Don 
Juan de Málaga.
Falta hacía.
Dotes.—Por los respectivos rematafi-» 
tes fueron retirados ayer del patio del 
Ayufitamiento, los lotes de los materiales 
procedentes del derribo de la Alcazaba.
Tem poreros.—Han sido repuestos 
en sus cargos algunos dplos escribientes 
temporeros >de esta alcaldía, que fueron de­
clarados cesantes.
Magistrado,—Ayer marcho5 para 
•B. Roque, de donde regresará én breve, coa. 
objeto de recoger á su distinguida fainifía, 
nuestro particular amigo el abogado Ascaí 
sustituto de esta Audiencia, don Augusto 
Vézquéz Cano, nombrado recientemeate > 
magistrado de Jaén.
El señor Vázquez Cano saldrá brevemeii'- 
para la citada población andaluza, á fin 
de hacerse cargo de su nuevo destino.
Fxám enes.—El estuáiosQ joven don 
José Hurtado de Mendoza y é  olivar, hijo de 
nuestro inolvidable amigo el teniente coro- , 
nel don Enrique Hurtado de Mendoza y 
Sancho, ha obtenido en Granada las mejo­
res notas en sus exámenes del preparator 
rio de la Facultad de Derecho.
Sea enhorabuena.
Matrimonio.—Ante e l cónsul de los 
Estados Unidos en Málaga, Mister D. R. 
Brich, celebróse ayer tarde la unión matrir 
monial déla señorita MaryWarréy y el se­
ñor don Roberto J. Bevan, socio de la casR 
mercantil Bevan y Compañía de esta plaza..
Asistieron al acto los amigos y parientea , 
de ambas familias.
cidades.
Obras.—Para el día 8 del próximo mes 
de Julio se ha señalado las subastas para la . 
adjudicamón de las obras del Puente metá­
lico en la carretera de Bailón á  Malajga, cu­
yo presupuesto de contrata es de 104,568 
pesetas 93 céfitimos.
Las proposiciones se admiten én este 
Gobierno civR hasta el día 3 del mismo més.
Desinfección.—Se ba dispuesto por 
la alcaldía que se practique úna minuciosa 
desififección en el tinglado de hierro del 
muelle de Cánovas, donde se alheñan los 
emigrantes en éspectativa dé embarque, 
Comisión.—Esta tarde á las tres se 
ha reunido en la Alcaldía la comisióti mu­
nicipal de Ornato y Obras Públicas^ despa­
chando varios asuntos pendientes dé infor­
mé.
Fugados.—El Gobernador civil haim- 
teréSádo de los dependientes de su autori­
dad ía buesa y captura del fugádó fiel penal 
de Burgo, Basilio Pembe. García y José Mé- 
tiacho Diaz, Francisco Romero Cervilla, An­
tonio González Cara acho, Antonio Ortega y 
Jiménez, fugados de la de Jerez de la Fron­
tera. _ _
Junta de Festejos del Paseo  
de Reding.—Los vecinos de la Mala- 
goé|a han elegido la siguieníé Junta de fes­
tejos;
Presidente: don Juan López Morales. 
Vice-presidente: don Antonio GarCÍáMo-'T 
rales.
Contador: don Rafael Benitez Tobal. " ’
Tesorero: don José Muñoz Morales. 
Vocales: don Joaquín Fayos Ponce, don 
Antonio Peralta, don Antonio Montero Ga- , 
llardo, don Rafael del Pino López, dpn Ma- 
fiuel Gómez Herrera^ don José Torrado Ca­
ballero, don Antonio León Ayala y don Mi­
guel García López.
Secretario 1.”: Manuel Castillo Pascual.
Id, 2.®; Antonio Ojeda Retenaga.
Vacante.—Se halla vacante la plaza,,, 
dé médico titular dé Arenas, dotada cou e l . ; 
sueldo anual de 1.000 pesetas. , ,
Los aspirantes pueden presentar sus so­
licitudes en el término dé treinta días. ^
Quejas.—Los Vecinos de la parte al­
ta de la calle Cristo de la Epidemia nos pi­
den llamemos nuevamente la atención de 
las autoridades acerca de la escasa vigilan­
cia que poráauellOs Sitios se observa por 
cuyo motivo las raterias son frecuentes, asi 
coiao los, escándalos que se originan los • 
doniitigo en algunas de aquellas tabernas, 
especialmente los domingos.
Deben afendérse las justas quejas de 
aqueUos vecinos. -
Rn MadPid.—Acompañado de su se­
ñora, se encuentra en Madrid el conocid» 
comerciante D. Ernesto Solano Ritt'wagen, 
qUe no regresará á Málaga hasta fines de 
semana.
Escopetas subastadas. — En el
cuartel de la Guardia civil se  han subastado 
en 126 pesetas, veinticuatro escopetas ocu­
padas por fuerza de esta Comandancia, re­
sultando un liquido de 113 pesetas 78 cén­
timos que han sido giradas á la Direeeiófi 
general para su ingreso en los asilos de 
Huérfanos.
Denunciados. — Por atravesar das 
laterales de la Alameda, lo que está prohi­
bido,kan sido denunciados los conductores 
de los carros faeneros núm. 1,96, 129 y 
386.
Dos albañiles.—Según nuestras no­
ticias, no es cierto que la Sociedad de Al­
bañiles El ForveHdr en el trabajo, trata por 
ahofra de declararle an huelga.
iÉiiiiÉ '¿y!;
DOS E O l O l d S l ^  m &m iAB;
uní ÍH |B
PETROLEO y De Ía 'frpvm íte
Loción antiséptíea'dé::PfiS'- 
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal-de Majdrid 
'í^ue acompañé' á 1 os f r'a seos, 
prueba que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El mejor mícrobicida co­
nocido contra el bacilo de 
la Cíltítff CIE, descubierto 
por el, Doctor Sabouraud. 
C'urá la CASPA, la T l^A , 
la PELA D A , y demás 
enfermedades parasitarias 
deV cabello y <ie' la barba.
l a
Á k lB im k  ■
flUE¥% ,a.4BNE€£R.tiA
. eC£iIl© C a @ í a p ^ l s i i . a 9 . 3  /
r '
P B B O I O S
La libra’üc Y a c a  sin hueso, á  2 , 2 5  
id. á 2,50, id. á 2,75 ptas. ' ‘
La libra, (ie ternera á y 3.50 pt»:
I La libra d'e ®et€ a 3,7̂ 5 ptas. ' li' 
La.libra ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 2,25  ptas,
C a l l e  d e  C a ^ a j p a i i a i a , ^ ^
£ n t i* e  n i& o s .—Anoche cuestionaron 
én la Plaza de ÍEliego los niños Emilio Sán­
chez Gallardo dé lo  años y Francisco Gi­
ménez Pérez de í 2, causanido ac^uél & éste 
con una navaja pequeña, una hórida en lá  
ingle izquierda,' de pronóstico reservado, 
que le curaron en la casa de socorro del 
distrito.
El precoz criminal fué detenido en :1a 
prevención y conducido á presenoía.deLJuzt 
gádo instriictor de la Merced.
O b P é r ó .ÍSin tra b « j.o .- -Jo sé  *-Yiáet' 
Palómp, que habita en la Pja.za de López 
Dpndnguéz, núm. Í0, portal tercero, nos 
cómuníca que'dtesde hace tiempo se eh- 
cdentrá'sin; trabajo, teniendo que mantener 
á su esposa ŷ  siete hijos, cosa que se. le 
hace imposible por carecer, de medios para 
etto y como'quiera que sus depeo^ son peu
waîMfiWRW-
una lista de las familias, pobres,- que. son á
las que se le facilitaráí asist,encia grát,uita 
en los establecimientos halneariós, bacienr; 
do constar, en la documentación á que no^ 
roferimps hallarse compjrepdidos. Y.por úl^ 
tipio qué díchos documentos se3?4u,expedi­
dos graUiitamenle. íu
Justo es que se  respeten los intereses dA vegprvfl,^on Manuel PaSilH Gallado 
ios médicos de baños, y de los propietarios, Manuel PatíiU^
dé establecimientos balneoiogicos. i;¿r 
■ B u e n a s  n o ia ® * “ Eu los exámenes' 
que actualmente se e s t ^  yeriñeando en es- 
td lnstitiíto, ha obtenido inmejorablés notas 
eñ todas las asignaturáp del prinj'er añb del
' .y<^'piapa©ión' d!e ajpmá.rr--A |./Ye^( 
de'la barriada de El P alo ,’JóÁé Ló¿>ez MíÉlv 
fiel, le ha ocupado un revolver la guafd i' 
c iv il,p o r  carecer:de;lai,cprr^spoñ.dieAt'ej;ll 
.cenciíL -̂ ■■■'■ ^
|>enun©la¿.~-:iíí!, sido deuupciado 
AÍciáídía'y'Juzgado municipal de Antequer^ 
el vecino de Villanpeya de Algaidas, Fre,u^ 
ciscb'jáimeLuqüe,por roturar oCÍio céíeipí^ 
nes de tierra en' el abiíevadero del comun’d' 
véciaós, denominado ’Ojhs de 'Huesca 
j^Lgpeispp c a p t t t r a c i lp .—Bn.,el A rro |‘ 
yo del.Gbíyq,término de Monda.ha sido de 
tenido, Gregorio,Gil Sedeño, e lcua lba ll.^  
dose en. San,Roque.el de Marzo úUim)i
dió á su espbsa cuatro puñaladas, p ia rc l i^ | 
do después á Tánger donde ha permapi  ̂
do bapta hiape pocos días*
ser ¡detenido recogiéronle ios g uar^^^  
una nayaJa hevaha.! '
El capturado ingresó ep la  cárcel de Cjiíftj 
;désde donde será conducido á . 
B e f u n e M a ,  —R a ; fallecido en
el Capitán del segundó bataUóade;|^
•.:¿,ŷ 8CCíOíí':|||’tW8ra,
,h A l o r a J u ^ v  l&eiii 
^ujo Morilla'Vlíefrá^;^^^^ Perez delíliOh:. 
■■í r̂ocarador, Sr. Espigares. • ' ''
l S s i | | ^ m l e ^ | | p 8  p a p á  e i  Ü[ lEITE DE OLIVAS 
á l« p e s  
. : ^ u o ia ,7  (ai j
, SecfiiónA-^.^ ,, 
j|llpra'.^Eálsedg)í-íPrOcésadop,;j^ 
co Rodríguez y otros—tetradó, Sr. Perez 
dél Rio-^Procurador, Sr. Santa Olalla.
Qb'
2 4  reales, ídem 
micilioí'—3 0 ,
u l i l a s i S d íS r ^
n d e l 'á O E . —I do-
m s m  del PDEETO dp UÁli^Oá-.
> P E ¥ a O L E O
' iBsíel próddétó qbe íáOTér favorece' el OTecitniepto,deÍ <̂ á| 
ity 10 hermoseaj-ídemb modo sorprfendetité. DestriiVe.por coi, Gomplexc» ta feáspi
1 = srti:irifcaáiparablfi pérfumoijsn:Uso aelmee sumamenre''§l̂ á’̂ of8'liís®'''̂ "'‘'‘’
3, Moptcvi^
lBnféí*3Jia.—La enfermedad que;p¡adM 
cé en Anlequera la hermana del p residei|tt 
dpi Gongreso. Sr. Romero Robledo, es t im  
pulmonía doble. 7 ^̂
Esta mañana continuaba de gravedad
bcchillerato,^. el estudioso joven don José |  . ■ IncexiiÉ lto . —En el ’ sittiq conocido por; 
Gutiérrez Sixióv ’ ; ' •?; : '.A^^jáda Blanca, perteneciente á  -la . Síéri^
 ̂ Tanto á  él como A su apredáM e fam iliá| del Re término dé íztán iy propiedad del
enviámosimuestra felicitación.
■ T r i g o  J i u r t a d o . —Gomo á las cuatro 
dé la madrugada j^sabam ppr ía calle dé 
'Cbartele® dos agentes,déla ronda secreta,, 
Leonardo Conde y Yicente Hjtai viendo que 
uñ hombre oQAducía un hultp.  ̂ fi 
’ Sospechando que se tra ta ra ; de alguU 
hurto-detuvieron al individuo cónduqiéndQ- 
iq á la inspección de vigilancia,donde fésui-
Estado, se declaró un ligero incendio que 
fué extinguido á las dos horas, babiéndoféj 
quemado una fanega de tierra poblada ife 
pinos. , '7  ,
El fuego ha sido casual y iás pécdidás se. 
calculan en una veinte pesetas. ' ; > 
X irri;soSpieébibso.---Ea la falcía de ía  
Sierra dél Humilíádéro ha detenido la guar­
dia civil al vecino de Mollina, Domingo Md-
tq del recdnocimiento, que eli saco|couteníq I ñbz Pozo, el chal ño pudó aWéditar stj per- 
igo que había hurtado, sonalidad. ' ■ - : ,tresacuartillas de tri
R e y e r t é . —A las cuatro de la tarde de
hoy cuestionaron en Puerta Nueva;,'Ramóñ iveiniicinco pesetas y ün lréléj dé 'ácérocon
cadena de inételi ; i
parse en algo ha visitado á varias pérsopaslqüedó dé tenido.
Obro Narvaez 5; Xhlacla-
ras, resultaúSo el primero éóñ imá herida 
levé éhTa barba. ¡ - ' '
El lesionado recibió auxilio en la casa dé 
sOcOWó de la  cálle dél Cerrojo y él agrésor
entre ellas á maestros de obras, sin lograr 
qñe le -coloqueni por lo que-,nos suplica ha!- 
gamos pública su desesperada situación por 
si hay alguien - quiere remediarla,' propprT 
clonándole trabajo.
p é t é n M p .  — Hoy ha ¡pidó detenido 
Francisco Ahálos López; por amenazar de
C o m i s i ó n  F r ^ i r | i i # é |L
poTr don J qau Gutiérrez. ,B uei
yj7presi(hda
tféno se reunid
' Le encongaron un púñal, una navaja,
Sr.',Director de El PoPUjLAñ 
. Muy señor- nuestro: Continuando nues- 
jtra  labor acerca dal odioso reparto de con- 
 ̂siimoB dp esta yilla, tócale hoy el turno de 
comparación á los contribuyentes que 'hoy la Comisión Protuncial. g i ■ j  t n  . c. '• 1 * •
iejóBe'él actó; de
que fué aprohádá.
Sé'despacharon Varios éxpéáiéntés dé iñr
úna cuota de 200 ptas. igual á la que se le 
ibiponn Adoii Andrés Palomero Castellano.
vaiiuc. iju |  ^  «8 uua iojusticia qu6 al primero de digreso de asriados en la Casa de Misericoí- i
maerte en Ur vapor griígo i, E. Aiigel .Om -I í i a ; « totormás p 'á a a  t e iM á '- é t f  la
' El vapor trasatlántico frsatoéa
7 : - A L ^ E R I E , :
saldrá el 14. ae Jum ó pana Sólito 
déo y BuenosrÁiiíes, directo. ,
El vapor íránoá» '*0 oí’' ■
7 : r .7E IV im :'.
saldrá ó y i  del aotuai para M¡edilia,l 
DrSñ y Marsella, bore trasbordo pí 
Túnez, PalOrmo, Constantiñópla, 
Alejandiía y para todos ios paórtos do Ar­
gelia. ...
El vapor trasatlántico francés
; ; 7 J , E S í ^ N D E S :
s a ^ r á  .el 2é de Junio para Rio Janeirp, San* 
tpS, líontóAddéO y Buénoa Á^es,, :, ,
’j jp n Míms é  iís'un' au fé ü e
f ei^saa  ’-s  i a aui'üJUT.C ■g'i aw-w j*u»í.n̂ c . I
Ó e l i c a d o . ‘
,¿>3 Y) ?  í ( 7  f .  Q J - .





3 físicqp' contando co#ÍH«t»f
sm<ísq,'
i^gñaiftrio 8r; 
^  de los Mót̂ Oí
. 7edño GóeSez Góxne:^ 
29. MAÍúíLGA,
klih izacióh
rá p ia , N hum oterap ia , e tc .-^ Q p e ra c io h ^ ,, Matri^^ S is tem a '
Hmfermedadfis Y€méreas',*sifiM -y-de 
m icoa y<microseópicop>—R d c o p o c im ^ n |o  a d
&  ‘:7 ■'.:7 " : , /^'7 ’'"^7
.C o n s u l t a  g é n ó p a l,-  &e A á  4 4 -C u if f^ jB n tí i t i# e (
C o n s u l t a  e o o n ó m ie a  p a |p a  o l» v e F o s  d o  i o  á  Al 7>
Y:
F A iB R Í G A N T B S
B E  A É C O H B lj V ÍN IC O
Yfendén el de 40 grádos desnaturalizado. 
ppñ,^.|odos,lo8 derechos pagados, ^ ptaé¿ 24 
la Joroba dé l6 2[3 litros. ,
.PÓrhectolitros Aptas. 138 los 100 litros, 
^ r i t o r i o :  ALAMEDA, 21,-MALAGA.
n v r o e
.^ó d iiiílo á , ó»'
nr?. " t r
rtNIOSAENSAiftoítfIiCI
QfARdes existencias í|i#ovedades de temporada y coléccionoá'.dc 
. 'g r a n T á ^ S ®
’'SuMdo'preéióáó; é'iva?í^ de gran gustoj'
grañ'váriédád eá''^^^é-:caláda8;blancRs,.crudas,y.dft colorsCj piqués 
' j blanóos ycolor y otros móumerables artículos do fantasía.
!; Mánfce'uea d6;ocespihí!Hsós y¡ ia»iíadoiB de ja' elíiua «n todá si;‘'süo3.oala.
7
;.í:|p7 a»a«:. i;u
(Irán barató de.éncajés y tiras bordadas 
po^Éiezas y varas; calcetines y piezas dé 
é ú í^ é s  desde 1,5 cóntimps en adelante.
docenas abanicos japoneses desde 2,í 
r e ^ p é n  ádéte” te, ’ , , , . *
i m iíreteéd^ A 0,25 céntimos,
d ó |f l^ m  de 200 Idem A 0,25 idein; dbs Óvi-' 
U%ípé |os grañdes'á Ójl6 idení.
 ̂Múro de Puerta Nueva, 3, frente A la an-“ 
t i ^ á  Gasa de Paso.
v.v. a M. ^1 ..............................................................................  I I ■H i i i i .. .  . i . iiir ,:
f  1  o n n tf td o . -Pj»®oSo ñS'o ■
d ó n d e  dementes del Hospital Civil; - i*? « W M »  .tepiend,.óste .Jiltinió, oomo 
; Desechóse .nnd.pK.poslc!órffi la que m e-! m .P Ó W iq d  social,,y ;»na nquesa
dáanté él pago de 500: pesetas f Sé'feolicHabA ipuy; superior? ¿Podrá,nadie negar que esto
bón Lozada, á consecuencia, de haberle qui­
tado éste un poco de trigo que aquél hurtó
deljnencionadobarco. pprp;:.íaortiñcaj al
R e y e r ta .-^ E a 'la f iñ é a  denominadaiLa v-^ _ iráfalnw faifnfna j|®®-úó^ ^'ávpteTPí crperlo eontrprio á la da-
P á lm a le  suscitó'Uíía reyerta bhtre el i» aocírUi ■ ®|ñinápóhM®®'Pne se sigue y  practica eu esta ̂
propíétariodela misiña, Manuel J i ménez, 1 * ^  - . , ,
Gutiérrez, José-AzuagáAzuagayJuanAzua-J : m
ga Martín á conseeuencia.de haber llegado 1 ®® ^^rado en el Colegio Medico latercera^y 
éstos dos últimos ácogeryerbas. • |u lt i^ ^ e u m o n . para renovarla^ mitad .déla
De la contienda resultaron los tres, con i  ̂ t
algunas contusiones, siendo -auxiliados en j.,- resultado elegidos ios siguientes, se?
la casa de socorro de la  calle del pe^^rojo y 
puestos en ía cárcel los Aznaga.
B o d a .—Esta mañana? se ha efectuado 
enlace mátrimonial de la señorita Ampa- 
pM te§sM ^^  laaplandi-
conocido joven
don Juan López Rodrígu ez.
“ ideamos á íos controyentes muchas fe- 
ládes én su nuevo estado. -
l 'T d u i 'a d q .—En la, casa-dé socorro de la 
calle d§l Cerrojo ha sido curado Franciseo 
León Rueda, de 22 años dé edad, ei cual 
presentaba una herida contusa en la ex­
tremidad dél dedé anular derecho qne tu to  
la,desgracia de ocasionarse trabajando en 
nn barco de láprópiedad de José’ Garrido.
DésTñés de curado pasó, al Hospital civil 
donde quedó eñcámádó
El heclio ocurrió en las playas  ̂de San' 
Andrés.
R e s ó s  o á r b o n i z a d a s . —Por orden 
del veterinario dOn Júáú Mártínéz, ésta ma­
ñana han sido carbonizadas en la’ playa de 
San Andrés úna res vacúná y úna cabra 
que faerpn presentadas en el matadero púr 
blico en malas condiciones' de, salubridad:.
Q á id a  d e  ú n  e a b á j l lo ;^  Según- lee­
mos én la prensa de GranadaiellüneS últL 
mo á las siete de la piañana ocuirió en 'la 
Gran Yía de dichá cápital un aecidente des­
graciado. del que rec itó  hérido el pundono­
roso teníéirte éortíñél de Eétado 'Mayor don 
RafieJ Aiore|te Castañeda, ayudante del 
general gobér&ádor milatár de áqúellá plaZa 
D^Mánuéi Oitéga. > '
Eáíió á dicha hora de la Capitanía el get<a* 
ral,, acpmp.añado del de brigada señor don 
Femando Berrano y del Estado Mayor, di- 
ri^éndósépór lá Gran Vía hacia SamMiguel 
el Alto, donde se están verificando ejerci­
cios de tiró al hlancó por lá fuerza dé esta 
gaarmcióñ.
Al, llegar la cornitiva por la citada vía 
frente á la'Tinajiliá résháló él caballo qúe 
montaba el Sr. M:ofénó; ¡haciendo caer al 
suelo al gín^e'qúe se próddjo eíosionéá y 
heridas en lá cara y én la freUtej y fuertes* 
contusiones qn el cuerpo.. ’
Inmediatamente; acüdiéron énteü auxilió 
las personas que por allí tranéitíedian, con- 
düciéndóle á la casa dé préstamos dfeha Ti- 
najilla,'propiedad de D. Rranciéco Puga, en 
donde se presentó el ilustrádoi> médico don 
Juan Jiménez Cirre; que curó;al herido de 
primera intención, ' -
El Sr. Castañeda fué llevado después á  
su domicilio, dónde continúa en estado sa­
tisfactorio.
La casa d e l Sr. Moreno Castañeda está 
siendo con tal motivo visitadísima por gran 
número de personas de todas las. clases so- 
eiales, que acuden interesándose por la sa^ 
lud del Sr. Moreno, que cuenta en Gjranada 
con grandes simpatías,,
Celebraremos que pronto se restablezca 
el bizarro teniente coronel.
-B e f id e  T o i ó x .—De dicho pueblo nps 
escriben en extensa carta que si bien no hár 
cemos pública por esta razón al mencq en 
síntesis debemos ocuparnos de un punto que 
ella se toca por lo que pueda convénir á  al­
gunos necesitados dé hacer uso de aquellas 
aguasmedicihales.-
Nos manifiestan que. son muchos los po­
bres que allí acuden sin llevar la documen­
tación en la forma ique ordena la Ley, y 
otros poí el CPñtrario sjn sejrlo se procuran 
dichos documentos por obra y gracia de ía, 
irresponsabilidad de nuestros funcionarios 
pniflcos.
A unos y otros debemos recordar que 
los pobres de solemnidad' justificarán el 
serlo con certificado del alcalde, autorizado 
por el secretario, en que se haga constar 
esta cualidad y habei’. iúforinado ql fiscal 
municipal, bajo la reBponeabiiidad que se? 
ñalael Código, y, ^ademá® cer­
tificación delimédico que le haya'prescripr 
tú las aguas. Y á los llamados á faciíitar 
dicha aócamentación, qpe corresponde á 
los ayuntamientos, la oMigación de formar
noresi . :
Tesoreí’0,1 don Eugenio Pastor M arra.’ 
Vocal 1 ® . Francisco de Linares Enriti 
quez. 7-, : ■ í - ■ ;i;
3;°: D. Francisco Gil González Junquitu. 
5.° Dj Añtonio, Villar Urbanojr ;  ̂ ,f
Y.®’D. Francisco Reina León. ! 7
U xLiv^opiáóad .d e  C lF o n a d a . — En 
Ips exámenes de enseñanza oficial verifica­
dos en la UiAversidad de est©- distrito han 
obtenido nota;de -sobresaliente con matri­
cula de honor los siguientes alumnos ma­
lagueños: :
Beiecho NaturaJ,: D. Antonio .Ortega Mo­
lina, D. José Gampuzano y Sánchez de la 
Fuente. ' . : r
Derecho Eomano: D. Antonia.Qctega Mo­
lina, D. Antonio,Ro8adp\y.Sánchez-Pestor, 
©.. José Campüzáno y Sánchez de la
'Füente.7^^7; ' . 7'̂  ‘ ■ ' ■  ’
' EconomíhbpoUÚcá; ©. Antodió, Rosado 
Sqñchéz-PfeW, D. Joéé Gampuzanoy Sáqr-' 
cixéz dé l á  Fúéííte'y' D'. 'Atítonío Ortega Mo­
lina ... ' „ ..  ■ . . .•’7' *' ' '■ '
PfM'tica^ ©. Fiáncised Péfla Sáñ- 
chez;yí>. Ahtoñib Mprálés Óáslillói 
Infernaciónulprivado: D. Fráncisco Peña 
Sánchez.
Derecha Merqp&vtü:, D.- F/*ancteco, Peqa 
Sánchezí..-; ■; V  ■ 7 ;í-.7' 
jL^nguq, p L ^ ^ t^ r c ^ e 8 ^ ^  
Sáúchéz.de^a.,Gfimpa.,;^y.,,j , ,  ,..,
^^ng^a y  Li^eratura larma::
P^tega MolinA^' p .  Francisco Laca, Fernán-
d e , ^ . ¡ .  ¡ 'y' :' ¿ - ■' .fi-j---, yj í;-;̂
Lengua Jiehrieq̂ : D. j^anuel Garrasep Re-
y®S*.:7 7 - i;'7:- ■
Filologia comparada del latín y gastellor 
no: D. Mariüél GárráSco Reyes.*
Dengua y  L iteratm d griega: D. Manuel 
.Caírasco Reyes. . 7  ; , • ( -
, .Mineralogía y< Zoología, aplicada á; la: 
Farmacia: D. José Mi^ Dppelt Sans, - .
lócá|ida¡4?; ¿Ée envidia Al m'ei^niado ;sueldp 
(fue Icomó rétteado .deí,.ejército d 
Conste que á dicho éfiñor^ sa le han rebé^ 
jado de su anterior cuota 50 pesetas, pero 
ésto »o ha dé .servir d© Óbice^para quo po 
perse.yéremos é n  él camino que nos heipqs 
trazado; ni tampoco querémos demostrar 
que el, qeíior Faioniero qe encuentre bene­
ficiado; solo es nuBsteo.i^pósitó ppuer’ie  
.manifiesto eí desconocimiento qpe tienejp 
para fprmar,rep;artos ips iniüyídnos que ha? 
I yan^ntervenido en su confección. ¿Ño es 
otra injusticia que á los hacendados foras 
teros don José Sánchez Puya, don Joaquín 
Ortega Sancjbez y otros se les asignen co? 
nr^ CÚótas.fiO, pesélas 4Ó al se*,
gúndó y así sucesiyámente cuando son conf 
tribuyentea que á njiestro juicio y por los 
bienes qué póséén en este término munici¿ 
pal débiah pá^ar múchá* Mayor cánlidác 
que la que tienen i  
laterMinabie se háríá* la' lista de veciño|i 
de esté pueblo qúe resultarían lesionados 
si hubiéramos de seguir tales'.juicios com­
parativos; da&ós, puesV de mano á núes* 
tras observaciones en lo que se refiere á e^i 
té ¡néPécio delireEífter Y otro día nos oen? 
paremos dé los vicios é infracciones legúle| 
que7te:tevúU^m . : . ; .
Por la Liga de'defensa, RaíMd» 
MarUiies.' ,j.
Junio
ana flanreinVet'ereaa ¿alncUóa, ái'n qá« has
H #alafepb% Jiay9 vnaUp avriáé¿a)ra«,erĉosmn>bi|a&a á’&acerló cada quince ó'veinie dia« 
én ei iiidiridub objeto de'lni ensay o< ' Puebla de 
Montalván (Toledo). 3 de Noviembre de 1003.
í í
G ,g e e lm le n to  d e  l a s  e n ó i a s  s e  
o u r a n c o n
B e n f ó s tp a d ó  p o r  l a  e x p e r i e n c i a .
: El 98 por lOQ de Jos enfgm ps cro.nié0.g del 
iéstómago%íhtE^iTOá,Aenfán ̂  ó- Í 6’*dolor,' 
se curan con el EL3DQR ESTOMACAL DE: 
SAlíZ^PÉ CÁRL.Ó8,rpprqu0 abré el npotitó; 
tonifica, ayuda á tes disgestiones y quita e l 
dolor. «
E c s  I e r r e s  y  l io s lg a tó
ydémás atiimtaés dbméstióós se limpian de
-pulgas y  .ias chinches se maeiren y  sé; des 
‘tíerran úsando o l  Mata GhinohesTModelo, 
Torrijos 112. . ^
' ElpaéMMéytlb oéntimós. ■' ' ■ ’





Don. Ildefotíso Mufióá íMolina, maestrií 
^uxiliáB 'de láébcnela gráduáda anéja á  l^  
Nom M  dé esta'jspUalose ha posesl 
de su cargo. . ' • ' 7
^ n n i m n m w i M ..... - ....■nnui.na^^
. . ^ o l ^ i e í í * i a . c »  m i l i t a i F
Servicio de W plaza para mañana: 
Parada: Los cueípos de ésta guarnición. 
Hospital 'y  provisioues: ;'Extremaduria, 
fi.® capitán-. '
tos y '(
éste Gobierno á  la mayprjbf;évedad posibíé 
relaciones noMináles dé i^é jefes, óficiales 
y asifSííádósA/ sus órdenes con expresión 
de sus domicitóós.
‘i)ésáé mañana lAs ffopas dé está'gúaT- 
ñición llévarán fiindA blanca én él roS.
Deiegápión de Hacienda
Por diversos conceptos han iñgresadot hoy 
é n . esta Tésoreri'á de ¡Hacienda 124.747^25 
pesetas^ ■- - ís'w
■d
B i o l - E a z a ,  véase 4.^ plana^
^E tijo s á e  j ó s é  s a tá r ia  P rú lo n ig o
; Salchichón do Málaga, le  róalés libra |
Morcilla superior, 10.'--ehorizos, especial 
de la casa, 16.-^Azadura de cerdo, 6.—Bu- 
ding de cerdo, 7. ;
Riñones, sesadas, menudo de cerdo y en 
general todo fo pertene.ciépte a l raipo de 
chacina.' , .  ̂ , , ' ,
LóS preMos de íoS 'ártíCúl#,, Últramarí-' 
nos y Oólcmiáiés están éú feláéióíi coiilós 
de la  cbaciná.-^San Juan, 51 y 53;
- AVISO.—Si no quiere usted estar calvo 
use el CEFIRO DE “_____ _ ORIENTE LILLO. El
qiie es cályo ó se le cae el cabello es por­
qué quiére. (Yéase el anuncio én 4.* plana.)
F r e s c u r a
y comodidad se obtiene con la Cama Cam­
paña de A. D.
Granada,;;86,; (frente á El Agüila.)
de CÓicho







En la c,aja especial dé la provincia sé haM 
constituidó hoy cinco depósitos pará^ptar 
á la subasta de materiales inútijjeó:exÍ8tMi- 
tes en el Parque de artillería del Parque;
También ha constituido úno don Antonio 
Ramírez Luque, -para garantir >la conduc­
ción de la. correspondencia pública desde 
Villanueva de Algaidas á  yaifios p^ñtos, y 
otro popjdftú- Antonio Bueno, YñJ’E!|®i>Pé*'&
s S S ó , * n i r ü . z
áñejo, 8.—.Óoétilla añéja,'8 ,—Huésoá áñe- ^.dministrador subalterno de Ronda, 
jos, 5.—Manteca pura, pella derretida, 7,
m
’ U s a d  e l  P S A N O F E L E
NOXICIAS'OB LÁ PRCtiSf MÉDiO*
K jiuevó pérl6dico <Et-ogr.o9o Médico», Eewisl* 
■ ' . que se publica en
a'rlículo. titulado í.a' 
los juicios. dP .«Iri-aciones y. cpftij9cados,iraportaDtíB|m9,s de. yarjós 
Hu'strádos doctores acerca ae! fempifeo -del mbdIcS' 
ménto Esaiiofota. ea eí tratáxniénto de los' delires 
pidádicns .mter t̂pntps. tercjajms, cuartanas, etc.El Esánofelé preparado pHulár dé la cWsá F.'Bis 
leri, dq Milán,>Ksi6id.o experimentíidó con gran éxi­to en Italia, Espada, fiepública áxgentina, Méjico, 
etcétera; y ha dado resultados iiimerorablés.
- De él escribe entre Otros, el Doctor. D. T. de Ec|i« : 
-varrías «...En un caso do paludismo inveterad.o he dkdo e) l^sahófele de Bisleri y'cuando los medios
isicoB no me habían, daido resqltádo con «1 prepii: 
r̂ ido vn euestipn pbtny^ I? aésapartoion d».
Depósito gepepal, Don Alfredo .Rolando 
DABOihOÑA, Bajada S. Iligúé|, t 
^e enoueafrii «n todas las áueeés faripaclas
ALMACENES de TEGIDOS
DE
Pór halber cómppado gran  ̂
ides partidas en saldo, oírer- 
jee esta casa extenso y
Curtido en sedería^
ciónnxclúsiyéydep iM W  . , ,  ,erveza WtSEN TOSAR del Puerto
Vént’á ál Mífo dé la C'érvéz'á éstílé ÍÍHl|éfi ftADiiós de ó, Mahóú, 
' -  RBFRESGdS ESFOáíOSOS CON SODA'
C e p v e e e p ié  Hispano-Al'é3«íS(^MK;T*ñGsUe 'RBBirAL:|iidtsDii8D i
. ::7-;\-..7'.i’-f ■ ■
\ ;.:;7>E§te'Ap®-J?úii.á}qbecpmpÓíteii >.',w
|ay-M.Í9Mí!esoFaprobacteú:d»-te8^ . ........,, .... , , .. . ......
idor de Cqmercio. ,L  ̂ep8eñapzs, ajustada ám ^® “®® Ptirámente '^aagi^kós^eátá^ cáf^ 
d e te 8.eigúteptes,distinguidosjprotesores:í t i : .
: Cfirspe^d^ j^muc^s y  GánorJLunav^MáíeMroí'y F ió ^ ó L d é
diehae aeig.naturas eq já  Ácadejnia GíyiéOr:l|^Í{^ »u 7‘ t v ; o r o . j
'^7 . Estudios de fe$agogia.^y.Bqipolggiat - ^ ^ ia 0 : V ‘i ^ 9 ,8 : y - ^ ^
£ípFrolesprNormflL .''' 7, .̂■ '.-V ; V
:. Q^ografta é Historia, O um s de Beligidn;
la Pedagogía, Nociones de Aritmétioa 
2(Meetea de las Escuelas'Fúblicae.
tffá, ,G r< ^4 W d y W  sio^^oriade
m . y\'^oméwtá)^ Sitá;.'D.‘ Márié 'Si’etfáMetnig|i
E s í^ íé s  de.Cpwemp, ©. FfaúéteeoJaámdólPlhM'PMfesdr'MercánHlií ' -'
, do Míiéíéáj á cargo dércompetente. Profesor D^
. Las clases eomenzaráu ei día í . ‘’dóJúUó¿ Précios samámente módicos.. , '
Además deja clase dp Francés acomodada á las exigencias del Bachillerato hay atra 
é s p e ia lá  cargo de D. Francisco CanqDuúú»-?TÍ:Qfló>fte®8 ó^ '?úteR!edaccióú;
'■ V  . iSc ad ipltenA pi^cylp^lqqd!^^ pMittS ;Cl
Y
N. FRANÜÜELO
P U B R T A  B B B  M A R  «  y  A
Y PLAZA DE LA ALHONDIGA
ímportúCiió» (Rr^cta 4® níDgAB .t#D- . 
dw sirialós : y  ñae4 icÍDnIes. P ro d u íé e s  
qu ím icos p u ro s . E specíficos nacáoitft» 
les y ex tran g erP s . Í í: .,t
léefeosjgasas y  otros; artícu- 
á precios
a f é ■5 r
JOjSé'. M A R Q U E IS  O A B IZ  -' -
h é ’Jsi d é s3 s t1 tiic I 'd n J iS á ¿ s .^ s  
Cubiertos do dos pesoias baste íaS cíncÓ 
Sé te tardo.-?De tres pesetas ep ádéíáuté á 
tedas horas.—A diario, MáoaTimnés á la Na­
politana.—Variación en el plato del dia.— 
I^inos de las mejqres Marcas conocidgay 
Isrimitívó Solera dé MoñtijUáU'*-^A^árdíe¿- 
íes de Cazalla; Ruto y Yúa«iúórú. -̂jTariédíttl' 
1 exquisitos-líoores.-^Servietóá domicilte.'- 
Entrada poir caUe da iSan Teimo '̂(patío' 
jdete'Parra;)'v . '■ e-"-
S e r y t o io  á  O ó m iu m o
té» “SIERRA NEVABA
(P O S T lQ Q  .jpJE; A í^ A M P E ,  1^) 




la ímche, con arreglo á la  siguiente 
, .; T ^ A H IF A  '■
; DE 6 Dú LA ÍÚAÑAXA A 9 DE JfA ;NO,0SB. .
ITi^ arroba; de hieloi. ; , ;  P0setasi¿2,6O 
'Jédié aráqb;á,,da ídem, , ' ,  , »7
leMnó á cinco kgs. (el k i l o ) . D,2,6 
élSéhUeye dé lá noche á séjá da la te|úá'» 
ha DOBLE pRECáp en cada cásó. Y.'
Nó Hégaúáó á media arroba solo ^ t e n  
deré por kilo». ü*;
Ttette’da vacsjnácíií:
astableéiáo; por los ¡ profe sores Médicos doñ 
ManueUEspejó y dom lMánúel Boadhilinfa 
.: suiza, horha' de: 12 á.;3;’ todosi iQSidtea.; :Ser? 
,'ricio. á domáíéilk); Plaza de* Saas .FéaateteóQ'Sb
y noticias de áflBGba
lie  d&auQiii;
(De nuestro porrespoñsal e^eéial) ?  
y  ‘ ^ '  7 Jíinio. 1^05/
■í;-,:,. ■; -
l  En.vista de snapénsión de los traJúgos 
l  caminó vecinal de Qáucín á  Ronda; n n- 
Os yecinoa han; dirigido un meñs^’e 
LejÉrjaiputado Ai Gortea por éste distrito 
ütín Andrés Mellado en i solicitud de que,;
gea'tione se i-eanudeñlaa obraa.
Los firmantes esperan que procurará in?
pqhlós marqueses dé;Lo^JopdéiTy,'en Lhñ* 
dond'erry-Houso. *-'7 ' :
Acompañaba a l monarca eShañél úna eá?; 
colta^de Life guarda. . |  ¡ -
• ^OtiPÓ t e ^ i i m ;  /  i.*.
■ ̂ E h ^é é ió n  dé gi^éiás‘ résulíái*^ D.* AL 
fonso iíesó éú  él tetedlddd -dé-Farís^'céié- 
bróseen; Roma;, uúíitédéúm, tesiatfeado él 
cuerpo diplónjiátifcOíteir .ebiegío dq-f cardenq^
■ íes y;béstpii|tegeftt^y?,:, .■
^i., -..lil)- ;,..BS l4(E 'boa 
{ Lá reina marchóteRarís^siéndd désL
pedida en ia  batáoióa» por la fámMiai»al, el 
;^pbiypp: y  él país
' S e p a v a o l d n  7;





'lAl pasó dé ló s  carruajes >qúb ;̂ie6teddclÉte 
te |a.óbmi(tjya por las calles. id6Ltray€fetó;>i|i 
jigqgbsd dmbre ¡ é^MabA. Y .FííbréíhSa
y ::-/n h ::í
dé Jupias en cúyp cejutro, ép ^
^áa :fiSa iúriíehsa mesa ‘éfil'foríííá;
'dú|á^Í lá cabézá.déJá%uáí, ” 
lófd .íñayor, tédiéndd á  sú I 
AlfqnSo y á- .su  te<JüieÉdá- ;;ifflÍ?
ijtevpljé̂ »
í íM  oti
terponer su influencia para quelos intereúeú 
del pueblos sean atendidos.—EL CtíRlIBES-
:.SIfvj(ose úúa y  á. lqs
PONSAL.,
'IM'EátIíritóetó
' o' r--'.-: '.-'I 7  Junio 1906,;
Bo'^lSteii; P é t é t e í á b u p g o ^ , 
:Eú t9,dpp, los-cíiécújés y .ééhteóS, áq, cô : 
to.éptá el fqmor .dé q^é Ja, éSPíiipttlQsa jíh^ 
termációñ. áhiéf tá Phte hó¿ úat
Ha tomado posesión de su cargo e l  nue­
vo jefe de negociado de esta Administración 
don Valentín Moreno. t i  ' /
• ■' -- - ' -¡ . ' . ■ : :'ÍÍJ3SV̂
Mañana se abre el pago dé las reteaeio 
nes de haberes á clases pasivas á Ipú-per- 
ceptores de ellas. •
.. ■
' Sección primbrí:
A  p n & é ia  c é r i^ á 'd a
A puerta cerrada se ha visto hoy en ésta 
sección la  cáüáa intetriíídá cótttra JoSé Ciié- 
llar Gallardo a quien se áciteabá' d é ' ha,b'ef 
violado á una anciána, héclte. qúe éé stípó- 
nía ocurrido en el pimblo 'del Burgo en el 
mes de Noviembre dlPaño a^t^iÓr.
Él veredicto dado por el tribuhai popular 
ha sido de inculpabilidad y en su vista la 
sala haxabSueltó libremente al Gúellar.
vyp̂ p̂ ,j4v ya
n ié^ayédád  que-ácM 
á 'c^údénáj á múérte , ál géneThl 
défeúBor de áqúeííá plááá. ‘ - . .
; D4®óñ de Londres que dirigiéndose á vi? 
$it§h, J o f , museos, incehdipse el autpmóyil 
qqe^cúúdócía á don Alfopao. 5 ? ,  -
; J^^pocos miúútea iíte ' ítemas :^ésteúye-¿ 
iq n p o i compietp el vehículd, , ,  ̂ »
' ^pú Álfonso-y las pérsppáú, tú é  légcomá
l^ a b a p  sali^Qu ilésps, del ¡. a?é,id®óte>
ára. regj^eeaf á.Rucld,hghate'Fétecé^.^te^^ 
fieTon .queteastedárse/á qtrp .automÓYlív
' :?.■ ■ . ■ jL onA pesí.' ^




A ello se .debe que loa númesDs4® qde]gte^
_ ̂ ompone el programa de los feBtéj<m; d|rií "" 
alcanzaran máyor animamónvy':^^
Í El rey don -Alfonso asis titeé^  ifóéhe ál énquúte dadóón -su obáéqxdo iteár el xnar? úés deLañsdownesi v.
|»(Cuanto se.djjeradedasipág^ó^^ 
plégada por el dueñp.dtete «íute en el ador-j 
¡4o.;de:Jóe sálpúéú;ymñja:riqú«2»'dei;serytei- ¡ iáifiábftáciéá''d¿!^dd]
dio resultaría pálido. * ..........‘ ’
' Terminado ei acto don Alfonso concurrió 
al Evem /ypariy or^nizado en su hohór
y la familia real a la s  que dedicó 6lo|
'' E l rey cbnlé'sjo agrádécíéádb 
-la acogida carifidsáí^^ytedtükilteteJqdáf^ 
RabíútelhjttiHdQii;'' * :ó 7  ■ > ; ■ ' . •  





ésta oomó te 




. . ,  ̂ ál
sócoh láprincesá P a tó  
En Londres se consii 
futura, reina (dB,|Eéí|a
dhallfle fútete — """
.I7l i
■'■ t ¡' :■ i i. ■ 7i t'.íí'ÚJ
, En, ej ítmhútef'ÍPtitoio de J a  Maqte)éña« t̂e
I
7 J a n i o j ^ | . , . i
r':''
dAmM r.m m M::
PSW! 'A i-iOâKÍSPÎ i
mnm
S S L  S > o p ^ a x n o s  E 0 i e i ® E < ^
«o-mít
tfse copádo el- criminal atentó cofe | 
vida, |ai^é|idpB»’cpp'’el. mifijno oa*L 
p)riete puííÉ§.á?^e)íP'|le^4l|^J>iÍazc?
Íirií deseehâ -,- s/'-í'*'.--! "i -:..... '.: ’ . ' ir i’/ c*r;lc;
míeos..
Vlsitsd esta o i | # ; 
7  üs'coiivencereif
'ñ
toibos fueron Conducidos al hospital en 
íVíBimoésMtdó. ' .̂.;'VÍ
fl-StegriCpto drama hñ producid?-
*t' él barrio deda' MaeareBá /̂i -'' v
'^ jo & '^d réé to W s ' ^ - ■•'
'*der^'delegados, se ha¿.
 ̂ 'f'ifofia '^elV IIlj ; 
la reunión, prppai^.^, . ' ' '
ĉeso fedetativo agíícoíh éatí||lán-]Sái^x.
Ilpnmera sesión dél-CofigreSó | é  esla*! 
fi^ei domingo próximo, y>j Según pueé-í- 
^aoticks, en é l  se discutirán con prefe-r; 
itt̂  tenias relacionados cóndáprpdúccíóu 
(1 corcho y la industria corcho-taponera.
-La policía corúiüúá'practicando regisr.
[OB-enlos domicilios def los anarquistas 7 . . . j  j
■ adoa. 1 Antequeray la señora ymda de dqn
fue detenido otro más, apellidado j 7.1 En el de la una yr.qumce llego de Madrid
-Sesigue habiándo de una intentona 1®̂
itltóhi encaminada á \$ xe^li,^^iQn ^e uqa J fuá recibido por, sus
j[üda de bolsa 
Lsa autoridades sé halláii-ápercibidas, lo 
«permite süpdner que fracasará siíplan. 
D e  C á d iz  >
iáladas en la pára, /cuello* pecho :y '
' .cayendo al sú'elp hísSádaí ííú 
i deí^rr^oraa gopes, 'qjie 
aa, acudieron Varios vecinos y agénífes [ 
plicia. P e n a isd o 'R o M u i
lía ;  o o p ip a # (a
i,ran
(TT . i?; . .POKK.'.íaíí-
Ferretería y hem * 
mientas. — SspeoiaU- 
■ isldad en batería de co- 
iéifiafáípreoios eo p lg .^ l^ f
OptajB.—Hoy;*dpbe- j amigo y correligionario eldlustrado prófc'
Ollas
' Jp o  vláJ-^-*^Q^l'lreh:de J
veinticinco sídió ayer para Sevilla dóh
mpTíOjábas y el aplaudido actor Sr.
(¿jo)- .. u, . .
El resto de la compañía embarcáriá-'-ayer 
eprHuelyaiiptKel vapor Santa Ana, que cfes 
bé?á?ai?rtba^ áUmestro puerto mañana viécí 
|^ 8í. •'  ̂ f
fe La funcióii inaugural sé , v/&d.ficaxá el
gafeo ■^t£¿í% , combrfa ^ ií |o s ,5 ie L  sá’ 
Íftd |^dók& > eonsun eSsM^^eiñ^ogmmW^^ 
D e  G r a n a d a .—Se encuentran en Má­
laga*: proe^entesdq (^rnnada, el abogado 
don RicardoJ'ÍGa'stéUa y el capitán de' caba­
llería don| Domingo Gutiérrez' de Solana;
I particulares amigĵ S nuestros.*A  M a d b e llá  -r-Aiioche salió parajlarr bella el m^ico don Francisqó LinaTesrEh* 
''''uez, qufen nuilfamente^'he, tenido que 
dicháí|lócalida<í,'para eipuntoa-
sor mercantil don-. Ríca-rdO;,,Gallardos
lerO, ocupando ,el p r i m e r , ' C p t r ®  
diez y seis aspiranlés présenWdós 'il 'cori{l'^' 
curso, ' ''.i'.* -' ' "••'‘j
_ -Jíos í'le.gvanios muchp.de que se,.haya 
hecho justicia en reñida lid á los méritos y 
secpvicjios del Sr. G'allarddj á q n i^  |e l i^ a -  
n'tíé sinceranaepteípor s if de|i^a^ció^ e^ r^
i3u&> r- •, ■ Y-- Itáda.
l^ á r d ld á ’.—Se h%é3^í%viado 
7.*mrte del hilféte''Viúíiiértf;0í?30i
I ^ a r a
píoln^op"^^^ ^ 'nW ales, Oftojóledif|,
f úméría y piúrarafe. *' ' -
iUJyiyJBBSlAI., GranndU»r’.6.8
bmigós políticos y párticllikrééí 
Ep a de las dos y treinta,, regre de 
,lfrañá.d?e,4?°^ Torrei Jaú^^
En4l,.de;láP.,tre8V quince marcharon, á
á las doce del«día zarpo de ntiestro jM e^ . M g a  Luisa y.Répé, ;sú hijo po- 
conrumboa Buenos’Aires,elvápoi* - y  don ÍoséMuñoz 
fcatlantico^íalíywa. _ ‘ . - . i -  C ' ir ' V-
Conduce al úuevo mimstro de España en f Madrid, don Maríapó MolagMrr^^ y
República Argentina; T  a ' -perio- d e # c l^ d a  dédiéhá
cuyo viaje t i ^ e  por objeto estable- Máesso y
reí cambio de trabajos entre los esmto^ ■ jj^nuéi Vazqu^ G a P « ;  '
J.,.panole8,ameHcanos.. «  *'* ’  # g u s to
Gpnstitucional dé ésta Cipi^d, Jbp-
*teb <jiie se éfictüáM'M'' l^di
La persona que lo haya encontrado pue 
de entregarlo á Gabriel Cabreras, ca liere 
Mármoles, 36; '
A  V a ló n e l a .—Hoy .en el tren dél a  
maqana marchará á Valeiicia el Sr. D. Li- 
horio.Hierro,. .expresidente Se esta AudiCn-n 
5ia. ,i
Deseamos á tan respetable amigo un fe­
liz,.viajejh, ■; . V- i' ^
Hóy sálé para Gádiz, í*ffer-.
¡P A C H O  D £  ^ M O S  M  # l t O i P £ M Á S  T I N T # f
■> C a U e - 8 * 1 ) 1 '( í | i a . j a : ; d e ; : j p i ^ ^  ' r’
Don Eduardo .Dlpz d'̂ ®̂ ® de éste ésta Dlécimienfó,pn combinación con ttí» acreditad«‘
jOOSeohBTQ̂ p vÍnos4intos.d,e'^£Ütdoneñas* ‘lmn acordado, para darlos Aeonocer al
. .DiO'''VÍáje..
cele-\.to de Santa María y Jerez, de la Frontera,' 
C p la d d p o a  - asüntos'profésióhálés, nuéstró cóytp^ '
bró junta general¡prdinaí|iá í& j'̂ .. 'n la prensa don-Eoriqué A|hágf»)n-, di
Gremial d i  CriadóresyExpprtadoíéfr f é  yi/lfiero
nos en su Ipcal de la e&6 dó Josefa ifgajHfe ffíéffiíV
BarfiéntosU<9̂
D e  A lm o p ía
Ha quedado resuelto el conflicto dé la í.’yiv ^
L . . .  . . .  , t  V . 4 ’ Qemterm4úadó en 30 del' nlesT aotoaViel
jnreunión a que asistieron i pia®ô  voluntario,ipaía el pagó <de los árbi*
convocados por-el alcalde yseL gopber, - x- . r o _
«pera el recurso entablado. 
io e o F im e n e s  d e  P e n á f le i*
orno
é,
 ̂ , ... . , tríos Municipales; cuyos epígrafes y» trarífas
lor, desistieron de su actitud con la cqn- ¿ continuación, .Sé' hácé saber
linde que la diferencra eptreuna y* otba inedip del pr'éientúédifetó‘pa­
ila quede en calidad de deposito an ¿
intamiento para que sea devuelto s i e f e c t i v á 8 * í | í
t{ ÍIÚC  ̂̂  Cprrespopdañ * en la inteligéncjc^ qüo 
;í tim4sc';|í'í4ó dicho plázQ íncurríriú en los 
de haber rehusado Xa...,defensa ■ recargos que hay^ lugar. .
Jiuin. Andrés Aidije. .(s.), ’A é^M üs sobre Álc^ cada
iintos abogados,á quiepps en t4rp,o 4c casá' árréhdádá 'éti’pieBos' dé’SQO pesetas 
¡io les había coí^.éspopdidój áíegaíí'dó anuales,, se pagará alAñcr̂ , 2 pfslUs^?*|pqV 
Béllo el no lléVaár^jércielSdo ebcargo los caáá'1|d. Idy ^C 500 á íOpO, 5 |dLF*pr ' c^a, 
que séñala la lé ^  baísido definí- idi-Jd-de íGOÍ á 2000, ró '|dy;PórCád¿^ 
mente áeáij^nado él ábogado que vha íáe fid-íl-QO^á ,3ppQ,44id; r^ í’ ,' djC'
car de defensor del célebre criminal.:®, si f  lú- i4 ’ bOPl
ambién en turnó de oficio lé ha eOTíCs- :
ido defender’á Aldijé álftletrado 4oUri00,4.ó:ff,^9i^ú.:,,;-^  ̂ ¡i. ‘ ,
IB de Dios Romero, |  VlrSi^ió éo6i4C<Íí^aZo«es.—̂
" de'4güas (iae yiér-
B-':- ' " ' Vs''Í^Janio
í?ŷ -tTiV"->á*ÉTvrji»i« Im fltg u n ^  %  S  en id.¿4f terperá''id;
. w n  S « in u ,0  ^  . ;T3,id; ékid.4e:cpaftaid,2:i(L4:s^ V-v
VBDSitafado por la Gúéstaíde las Desear-  ̂ iM^i^ga 34e '4 in io  1 0 O ^ - f e « 4 ó  '^Mak 
'ttn individúo'pretendió tocar la cafa á iín üarrMn.  ̂ - ' ' - ; X ^  ' v
p1 in<í.iwíii«o A»Aó f. '^afeióilóiB oÍnemo(téigpáfi*eo.-^Éi: 
1p óifS imrt^ii«niiida Â nÍú".n»f*hri /duCflo úCl pabellón cinemótdgfáiftno iuslúlá-
. 1,. í uós manifiesta que no ha fécibído orden al-
.tosido,Cífftai»*) ,,,, ,’gaBa#h.,sl09Ídiapar*:pFoceaeP6iaé8«fe
f ip ro y e e to  d o  l a  o s o d a d F a : íí meí del mismo, y .por io tantq resulía,, ipfpn- 
terminará én ‘bVfeve e l proyecto ■ dida la noticia que tal disposición; an.un- 
.esi^adra, cotí el propositp 4& Ípícrr í ctóbc; : . : ■ ;
líey det'enidamént^ á su fégreé’b. |  El Úeñor Rá,mírez ha satisfecho'tófios los 
4  Consejo de mañana s,C .traerá ró^i ósrechóé' pÓr iinpuCétó m.uniéipai y ocupa- 
i^upto, ' c^óa de vía pública* y fuéra éúcxfrenao ¿én-
F r ip y o e to  doi . í o y  . ? surá]bré 4ue a ó tirés’diáa^e aatófb
ministro dé Hác§uda^iSríHarcía4 .1i4 (z¿r íannst^aéióüXdél 
repone presentan A. ,Gortfa> ,on las., dispusiera su désarme. . . í ; “ . : 
eras sesiónés* un-^prúyéctd dá íéy ,e¿í? 1 - ¿Hc4ú® ®i gtíslu 4® Visitar pl apa*
ido del pago de los derechos arancela- rato que está montado perfectáméhte y con
bs fori^jes pará'^aStbs que seyiMpor- tbuen gusto. ,t
éEspaña.  ̂ ^
ir el ministerio fie.ípstr.upeión pública,' É Íom p© oabeziis.---Ú n coípga: local 
■aresueíto el expediente pata la, prbvxrd noticia de que han. sifio repuesto,a. al- 
d/las dos ayudantías de ¿Úbiefó va- gJl4os de ios temporeros.qunen fin de Abril 
l4en la Escuela Superior de Comercio fueron déclarados pfesantés.. 
lilaga, siendo 'nombrado en primer lu -' ,S i césantía respondió á qué se. ha-
Son Ricardo Gallardo Calero y en se- bíap agotado Ips fondos ^presupuestados 
iodon Carlos de X’ofres Relefiá. j para su M'gp jde qué répursos; se pieúsa 
E lr e g r e e p  d o lP e y  ,i, ,, . j. . » . . 1  i  Celebraríamos conocer M é arle mágico
Ivierno ha dmpüe^a qüe al regre^r alcaldeipa^y ^otaf; de fon-
¿ftnsodd vmje 4  extranjero haga Su ¿os un nápiíulo ya agotádo, ' ^
s í t  f l i ^ d é S  é l í ^ S b ^  h ^  W bla, a iin ae que ei tray êcto oasta paia , ¿gs para.̂ ê  personal de plantilla
1» krgp y pueda,tocir4ebidamen.
manifestación que se le prepara. » ■ ■
)b1 acto I don parios ,i j-,- K 
áSístiendolps Sres. D. ’E&gétiib ;|¡¡iménéz 
liástQf!4op yEduardó de ToFvm y; íioybó n. 
doq 4úfeoio y dpn Juan ‘Tbrre.s Rivera, 
don Migqel Montaper,4ou. Fñbsper.Lamor 
thé, don Ricardo Álheri, d'ón Jlqijlio. He­
rrera Fejarpo y don José Guerrero Bueno. 
Pqr ,a0r|mación se acordó felicitar él indi- 
vídúo'4é lá Asociacióp don Adolfo E. Fríes 
ptyr Bü 1 merecido y . acértéfib popihrqmiéqIq 
de vocal dej la comisión mixtá encargqda 
de la reforma del regláíiiéntb dé átcbhbles.'
.i®íóse cupnta dfe una, iCÍoipunipación,4el 
SindlCáto de expoirtadóreé 4e jinos^^^ 
y dS btfá’dél de licores dé 
Se 4Xscqw dbÍ|üfááM Stb las ippd̂ ^̂  
ü|abíppef (j[ué á juiieio de los asociados dé' 
4er4ff íui^bducírs^ál reglamjem»-
tp 'dfS fti^boieS. ' :
V ; jPr.OPiU©átá. — Rtír Ja 
dirección general del rámo,la qué se éíevó 
por esta comandanta .de la Gasridia ci_^j 
ascétídiéódo á cabo á cítícuepta indivídubs
re-
"'venés
dé didhb. ¿uérfio^^qúe a
en éxa^qnpufndo antp susl ‘ A iá s ‘<
-^Bóf cueétiones de 
,P©tf f f lo y ^ . _ •'nce, una 
novia sé súsciíd miofí^ a  las 
yerta en Guadalmediná entos los jn. 
Ecanciscp Jiihéuez Antúneá y Fraaeisev 
Núñez Mo'ya>
Él segundó dió dos palos al primero, 
causándole .una herida contusa en la cabeza 
Óúé lúfqé putájcja én la casa de socorro déJ
|ig tr |^ j  " , .
Al agresor, q.ue qfie^ó dgtenidp., ocupá- 
rqqle.Jos sej^nos una faca.
V En^l sitio dé íá ócurreócia Sé sinHó un 
d ítla íb  dé '’4rtíi:á dé'fuégo,
< ^ i^  iohipíéra. ' , ’ ^
' i t é é i x ^ o ^ i é í í i  ' O b p e
_ Éífé dé’hbyí'* ■' '
La Spci’édád dó HoJttél^^ á las peho, 
en-la pallé l^ lin illo  dpL^éi.te, núpi 
-^La dé Fintóres én la c dé íos Gi- 
gatítes, númV 2., ,á las oehby me<Üa,-  ̂ v  
—La de i^a3 |iles «El PofVétíirJéí^l Tra­
bajo»., a lffl|4®ho, pn la callé dî  ífMótí yíí 
R^rígupz,MúÍn. 37.
' L as de m'aáaria:
a rro b are  Valdepeñas,-tinto XegíjitíiO! .Clarete, 
’ iá í i |d e  id. ■ ‘ id. ‘ id. '. id.*' ,
id... :|do !id. id. ‘X 8 /-  fidV
o idi .Ido ;id. id.
jüna arrÓto’ide Valdepeñas, tióto íé¿ñftíió . .̂ V. . 
tedia::' id i^ p e M r^-: tíís. ^ í d ; - .
iíaftd' id. Ido id. ' id¿ "dit., . . .
^Hnlitroid.' p e  ¡id. id. id. i , . * . . . . . , . . , . w ;
iTiia botella dé tres cuartos de litro de .^álcíepeñas, vino tinto'Iegftimo . . , 10 ■ ■ ■
4 ív W a r  l a s  JOal|© J U ^  D E  D IO S , § 6 #
;KOTA.-^$e garantida la pureza de estos yipos y el dae^o pe ea|é establpolmiento ib
I d̂ iqfíê tjp® potí ééfiiqpadb jitéi análisisáelvalbi^ñO pesptasjü  ,....... . , ,
^oratorio  Mraiciñtí que él^yinptíQdfíé^ j0gpuas4 l dél prodúptopa jia u | „
jj^aga popiodidad del pubhéo.ha7  ú n a 4 ü (^  del-qiminodííeáo «n Apilp
M O N T J L L A  V E R D A L }
DE LAS .
4  | g .y l á f  d e  p ^ o s  l e g í t i m o s  d e  M o n t U l a  ^
G O S E G L ljliaO  í S  , ^
c Í ; L  j^ C a v tÁ  W a n e a »  añejo £ qo.:
> ilgiPHte para D 01S TO O A EgER A ^ A j4 |c ó |i
n i ^ .  / ‘'V , ' ' ■■ ' ^
e i M l
3 bbliDÍ-y ,m é d íú ^
de Malaga. , ’ Iciedád deCal^interos y Ebanisías4Él'P^
V S í  iaJefesadds irán siáidó nbMjfadóp |  gresc^, éh í|^ callé dé ;los GígSntéf,' 
pX,pJ'.érd^uen,j(juefiaq gidb .prppüpstós:  ̂ '̂ ' d ' , - -
C bltbnlá fjp a ñ o e sa . t— Nótiqíosos 'de.t,, ! * ^ í ^ * * ' L R ó g r á f d s  '«Sénéffel- 
'qtié buen número' de Ifrancéses residétítÓsl̂ f!®̂ *̂  dél Círéólo'. Repühli:-*
'lebrado una reunión, {. } „éri; Má|Óga \ habían celebra ipu 
aóitfayóLeó ®|, ponsuladq. de dicha ngeión, -A lá mi'iiua-hpra la* Sóciédád' !;dé Ee-
tf^fó^ps' ítyei dé ávbrígüáflo^beLúbierá'l etí,lá CftRéJé, MbUpillo;d.él Apé̂
de piertp *
L óréúuión tuvo lugar en.efecto; y oher 
deciá'aldeéeo de expd:fíéf aiite é l d i|nb  fé--' 
preaentantp de* Francia en esta capital 
Mr,-Heim |)allemagne el sentimiento que á 
^SdostíMs Compatriotas residentes aquí ha 
Irodtícrdofe frecuencia con que se repiten
T e a t r o . C e r v a n t e s
. . . - Ó aflé^44 ^ .̂°^7^bte llê ó̂ ^
hébhos como los de que han sido víctimiasl bastante públicb d nuestro primer poSéo y 
l( í| ifígéniéios MM. Germaín y Brasseúf. | proporcionó nuevo: motivo «de lucimiento á 
; Los i^ tambiéu extrañaron la dé̂ ?] las Bras. Salas y Nevares yiá^^^^res^ Ta-
iai^la para ■ que se celpbreel juicio oral én jiltíví^^Lagos, qué füéfdn'ÍÓs MiPés intér- 
l^ eápptí .fofmada al agresor del!príme|:p, |prétee4^iÓ^ ‘ '
reeprdéndó determmadas gestiones flde búrl fP dp
Itíseripoioiies hecha^ ayer:
. zDZGÁ'jSlñ% ¿A meso®?? *
« |í^ c |i ió ^ .-M a r í^  Luisa Pitto,Santa
0  Deif^oioúós.—Victoifia Mtífipz- ViUodres, 
MátíuévBenÉtez Sánchez y tíná'expósita.
■ <Maa’itooói4s.;X-NingánbT™’*
; / '  . rogoApp domuígó X
s|Jn,pi®|iptof., Carol|na Chapeta Saux, 
DeRinclbnes. " Isidora Pérez Santiago, 
^pafflaeióB. defos Rioó Cuepea, Antonio 
.Gaspar Sáriífcétj: Antoiiia Crüz Fernández 
y.AntoBtoSóg0niá®oiies. .
Matrimonios. Ninguno.
JUZGADO DE I.A AI.AMBDA 
í Napimlentos/—NiPgtína ,, 
jpeftmcrotíés.—dosefa Superviene y An­
tonia Ramírez Ruiz. : : : 
j^átripioBios. Juáfi Lópé?, . RQÓrigup? ■ 
cotí Amparó Pastor Martínez.' '
e * W M S a l i O * í « « a  ■
Recaudación obtenida ::  ̂el día de ayeri 
Por inhuinacipues, ptasi §^*60,; f  ̂ . 
Por perniíanencias, ptas. CÓÍw. . ; 
Ppr eBthumacióués, ^tas, 00,,0(1, . ; , -
Total ptás. 325,00.' ; ,:
HPM iPiPj!i|.i.»lWWi8g>!^*.leimsiiiiiPF
En puertas, á;3̂ ' li2 reales arroba, 
! Él mercado titilase desápimadó.
_______ _____ _____ ^__ _________ ...... „ jti6 Jjjev^F.ei ¿elÍL
hierpn de practicarse con rélacióúá:,^icho f níáÍ?cá'4 él®í‘óníco 'áiixor de t t o  R elias p i4 -1  
AráAAOA,'- > -I I duccionflH enmO le han '
N o t a s  m a P í t i m á é
BUaUBS BNTBÁDOS ÁYEB 
Vapor «Andaluz», de; Algeoira^.
Idem Castilla», de Yaíetícíá^' 
ídem «Athalie», de Nueva York. ,' * 
Laúd «La Marieta», 40 Estepona.
BUQUES DESCACHADOS 
«Vapor «Castilla», para Cádiz. , ; X 
ijidem «Andalucía», ^ r a  Alméfíá. 
Xldem -Genua», paraparoelonaí *
'Barómetro réduÓídb‘ai nivel déi‘ mar F 
10.H.o.,;76d,l. ' , ”  f
Dirección dpj viontp, N. Q. ) ,
Lluvia, miin, 0,0.
;«;Temperatura máxima á la sóníbraj 26,7.'
. « ,ldém mínima, 194 , X :
Hígfóméíro: Bola húmeda, 15,2: hol^ sq* 
oá,92,8.'
TipinpiP, nuboso., : - a:; y
ipnes; co o Ip l?#  4 §4o- jjupt¡̂proceso
TLíi¿» 4 e  p ic h ó n .—4  las tréá'Sé la | Péríen8cé;á,ungénproiqú|^pudie£,i^ó4^Haj 
1 próximo domingo 11 dél actúalsejiiear exptjcp ,pn 0l 4 éatrp.de,,B&py^ 
i'eljCam-! íqué tíó éf ópf cieríócél,|tóa|á una tirada de pichones eú 
’pó^e Tiro de la misma; avisándose pára 
CDnOjpifnientp de los señores socios que dér 
seéqXptnnriparte en ella. .
S o ld á d o  . h e p id o .  — TrahajaiUdo en 
láátfsetpfíás militares eléoldado,Pe4roLu- 
que^sé ocasionó pna herida eptítusa 4 4  si®̂  
i'e c'entióíetros dei Ibngítúd én- la cafa^ái- 
iúgr .óé la  mano ii^quierda.. ,  ; ¡ - /
■ D e  A lóFá.---Se encuentra ' en iVlájaga 
tíUestro paisano él régístrádór! dá ' la próto 
piedad dé Alora D. Luis Sola Porlocarreroi 
JÉh® or^O ---Se halla mejorado del ata­
que 4é reuma qué páWce nuestro eshmádÓ
é l . cifltivtí4ó esté ptrP á qne sé iñelítíá W  
comedia El^ido. ageno.
No ohstánté el público la escuchó con 
agrado y ap ^ á los artistas,
■' Déldíá'?,: ' .. ■ ;; • ,-̂ ;
pontintígeión dél reglaméntoióáralá ápli- 
baoíóú* dé la ley dé caminos vécitíálés. ”  ‘
. -f-OjrcuJteres del Gobierno civil relativas 
á  órdón púpuco:> y precios de cebadas y sal­
vado bírébidós por los fabricantes Gáfála ' 
nes, '.
SecbíQihes del distrito electoral de Vé-
L09 v e p n b lic fn ó sr ' V la jó F O S ,—Han Ite^fip á esta capital
Iviernesse reunirán las minóHáó  ̂ r e - . _  . . .^  ' H£fiel;Alóaíahra.--4D, Casimiro Tobías,icanas del LÓDgreaoi y ^CtíadP para j .^ rí’
jarla linea de conducía qúólian 4e sp-. ?•
en ambas cámaras
V fielta' d e lh ló á ld é
1 regresado el alcalde.
(blando dé |U eét¿ucin en París sp 
itra disgustadisimo hacía aquél éléf- 
pyalatino que no le ha acpmpafiado ni 
liado aquellas deferencias" dé que se 
merecedor.
B o la a  d e  M adi»ld
Día 6 í)íaY '
tlOO interior contado.... 78’95 78’20
' 100 amortizable.. . . . . . 98*00 97’85
las 5 por 100.. ÓO’dO od'óoj
las 4 por lOó....... . 10216 (0215
iDssdel Banco España... 42-400 42400;
ffles Banco Hipotecario,. 20800 00000
>168 Compañía Tabacos. 40575 40680
CAMBIOS
■ Tista.............. 81?,80 3Í’80
iiss vista....... 33’17 33’17
no, D. Romualdo Méndpz y D. tucas Vida 
,, |lp,tel Cplóni—D. AHrpdóDaguino, don; 
Germán Jtoxétíb, I). Sebastian Gámacho, 
,p.: Énrique ]^e|na Leói|, D José Morales, 
,|)i¡! Ymétíté: |l4á,tí» Di1 Salvador Gómez y 
D:'Ffánciscó GóMéz Aftó 
Etptel Inglés.—B. José García Sarmiento
íél''íyictoria.—©. Gasim|ro yinsac y
amigo e l corrédor-de comercio D. Vicente ®̂̂  ^  
H u r t a d o S 4 n Í b 4 í ■;
lez Málaga que deben nombrar itítervénto-
Edicto del Registro fiscal de la Propie-
De^ámpsle un prouto j  ,cpmpJ^o.^ *:dad dp ésta proyiqci® sobre rectificación de 
i-  ■ amiiíarámionto. , % ’bjecimientó.
X ,o s  d ltp ep o s  'dél'puióvtó-^Lás di-' 
fei^nCiás^súscitadas entre los capataces y  
Ip'á'pbréfós estivadores asoLCiadOs -del puer-^¿Jí'- __ restado.r 
eldía los
ill ra ie t
'-—Los' Ayuntamientos de Vülanuevé de 
Tapia, Sierra de Yegua, Humilladero,Fuen-
feió4óY3^f ̂ Úetú i¡a'ĵ pál, É8n®^Í5Ó¿^f-! 
haprín el jM^rárid^’̂ Léñate, VlllaauÚVaVdel
___ _________í ffjcabuco, Villanueva dél Rtísarípi Alfartía-
trabajos de descafga'v SÍu haber lie á i te ^ , y s f e s  h a c e iL s a b e r lS e x ^  
una inteligénciá Coú lós cápatafiés. | púhlico ’dmos respectivos apéndices. '*
' ̂  N o m b ^ i | í l M # r ^ C p n ^  y®i4 ó .Xfió ó* M c tó : iq ^ a p ^ ;4 e ,m é - '
lectores en, la sficpi>4nvteí'egráftcáj ha sido ( ' 4 ,  ' . .
nombrado ayudante numerario! de esta És-^l
4'
-  -I--'
. iReses sacrificadas en el̂  día 6: ' ' , '
. 42S vacunas y 1 1  ternerasXpesó á-Tállcilos 
7 ^  gramos, pesetaq 470,17: ; o . « ;
¿61 lanar y cabrío, pésfo 650 küp8;®QQ gra- 
n?ps, pesetas 26,02. i í k  ''
17 cerdos, peso 1.636 ̂ ÓéOOOgrfimpkpé' 
setás*l47*24. ' P ’: '!!- !'!, ' ■ '
iTpt{d4é ppsoí L038 lólos' 250 grahiqi|»r 
:̂ QjbÓlifpQandaÓm: pegatas OtóiXS.'!; !
,Béses^
27 wéuháéj premo |d'etí^ 1,25. gtas. As*
6.féníefas,'''■»’ '''-L :■ »■,',. L̂ Ó-' 1*1 ■
56 lanares,- »-fe; »' » . 1,15 ; «*
20c'ór'doS, .» _» » Í.6O1 » »
fefe, ! \  ! C e } ^ é ^ e s  
íjTrigOs recios, OO á 00 reales los 44 Míos. 
Idem extranjeros* 6q á 61 id, Ibs 44idem. 
Idem blanquillos, ' OQ á OQ id, los, 43 Idem. 
Cebada del país,’ t)0 á 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los tÓQ id. 
Habas mazagauas, 6l á 63 roales fanega.
Idem cpchineiigs» 05 ^  O? id, idém* sC  
GaíbAtízos de’pfiriiefa, l70á 200 id. lós 
f ií i l l - J i io s . '■ ' -I- • f̂e, '
. id. de segunda, 1 ^  á ISO id. los 67 1|2 íd.
! Ld#ío téréera,ip0á 115id.losb7 lf2 id 
Altrámúeés, 32Xd;'la fanega.
; Mátalahugá, 75 idl 28 kilos.- 
.Yérbs7 57 á 59 id» Ips 7 li2 Ídem.
64 id,los 53 li2 id. 
os 50 ídem.
*? Én un éxamén:
.feVoy á hacérie á usted una spla prpgúfi-* 
ta: ¿Otíáatas eítréllás hay étí éf cielo?'
; --̂ -Tantás como pplos tiene mi oapézai ' 
•^¿Y cuántos pelos tiene la cabeza dé ug* 
ted?
—Eso ya es una segunda pregunta, y us­
ted ine há ofrecido no hacerme ínáé que
' >.V:- ■ ■
-r-¿Cómq está doña Pepa?
' —Muy'mal: sé Xemejde un rfioménto á 
■ótfb un^ cái^strOfe.
-  ¿Quién te‘ib ha dicho?
—Su y erna- '  '
-r-Pues no lo creas. Lps yernok ém este 
,cásp,.lo ven todo depolbr de rosa. -
3 ® s r a c T A 0 p L < W : : i
TEATRO CERVANTES. WColapáfiia 
míco-dramá^ca de p.4psé Tapav|.y,; ;, 
Fúncipn.para hpy'ÍTTr«Él ád:YersaYÍpí«§?4 
Entradág.etíerál, Q‘75pesótá|, Idpmt:^ 
falso, 0‘60 idetíi. ~
.,,.A Ji6s , p d h o , y m p d i a , , s i t í ^  
O A Í^' DE ESPANA.--^Funoióii^mriG‘dó 
cante y baile andaluz. , ; • r¡j < ’
Entrada al consumo. A las bchb.
IMí»'*'*"* Tipografía dé E t Pó'piE'AÍf*"''*''’
D; Antonio Gely.
A l i v i a d o , — Se encuentra algo más 
alivianó el ingeniero Mr. Brasseur, quien* 
como recordarán nuestros lectores, fúé her
L i a  A I e g : ^ | a :
iw reetaurant y tienda de vinos d,e 
>0 Martínez.
»Tioio á la lista y cubiertos desde ps- 
>1,80 en adelante.
jiariocallos á la GenóveSa ¿pesetas
Itíción.
¡litad esta casa, comeréis bien y bebé- 
ttquisitos vinos.
<> ileeria», Gasas Quemadas, 18.
las madres de famílls
tetíis librar á vuestros niños de-tÓs honi- 
Xiirjmientos de la dentidóñ, que coa tanta 
Sida le causan su muerte? dadles;-' 
IDENTICINA LÍOHIDA GONZALEZ 
htdo del frasco i  peseta 60 céntlssú» '
Visite Central̂  Farmacria de calle Torrijos 
s, esquina á Puerta Nóevá.—ttála|;íi‘
‘F E N I X ,, .-
DE
J o s é  G i m é n e z
isage d e  H e r e d l a ,  5 2  a l  0 0
sobre medidas ffgún los últimps 
Hos. Buenos géneros^ perfecta cojifec- 
7 precios acomodados.
'reciben géneros p^jca confeccionar to- 
f*ae de trajes.
^ s á  vestirs3 é%éV «Fénix». Sistema 
>i confección perfecta, y casa de con-
^issje d,« JHeredIa^'02 a l  6 0
!ca4el4®s* ! ■ ■■
í -'^l juzgado continua practicando las dili- 
!génciás necesarias para esclárecóY los he­
chos,;
C ó x n a p a  Agi*í©ola.---Bajp la presi­
dencia del Sr. D, Félix Loináér sé reunió 
atípéhé la Cámara Agrícola, céiehrándo su 
’s.ésióu;.|em;ana], '
' Después 4® aprobada pl acta de la ' ante­
rior;. dSóse cuenta de Laberee jecibido el 
Rolef íb d® la Cámara de Librtósa, en pl cual 
se insérta la éxposijijióu yque aquél centro 
d|rigé ál Hohipipo rerereiíté á la modifica­
ción 4® arancéíes.
Sé léyó uria ciréular del presidente del 
Sindicato de Vitíosv A^úardíéntes y Licores 
dé Málaga, que desea conocer la opinión de 
la Cámara sobre la necesidad y! cotívenién- 
cia de celebrar un mitin dp p rp l^ ta  contra 
la ley dé:alcohples,al igual que se han cele­
brado en otras regiqnes. }
La Gániára fué de opinión que.se celebre 
dicho xpitip y jéordé .poncufrif á ól.
ElsécfetáríÓ bló Iecturá\á;, un comuni­
cación del goherhádbrcivil én lá‘ que íntere- 
sa.d® ,Ja-t Cáipara que con toda urgencia 
nombré dos vocáiés que formen parte de la 
Junta provincial paxa la aplicación de la 
ley de caminos vecinales. 'y.
Para dichos car^s^uerptt nombrados los 
jSjes. D. ÉélixLomás y , p . Rafael Pérez 
Aguado, vv'.., ' !J, , _ " .
. - P  .Sr. Lapeira bio epetítá dé las gestio­
nes que la Cámará lé éncargbrá' cerca del 
direetbf dé la Éscúela de Á i^éiíltu ra^  hizo 
elogios del M^cíonado establecimiento.
Después détra tar otros asuntos, se le­
vantóla se^ón.
gU M uév te  0 e  i i n  BtilTGíIdá.^Ayer fa-
Ue0ió;en,;el Hospital civil, víctima de lá he­
rida que se causara en el cuello al intentar 
amexdaíse en las promniidadeé del cemen­
terio de San Miguel, ePmaestro de escuela 
D, José Rodríguez Campos.
• 3^8 ..¿j,
" ‘̂ ¿Qéiáhéeráf —se4rsgéñtó.L,¡Bah!'el cartero, sin duda... ó aL 
gun telegrama... ¿Se habrá terminado tofio allá ubajp.7
Mientras ĉ up Julián sé h^cia ésta^gregunt'a '̂,  ̂Raoul sp impa-
— 399
cieiiíaha.
Sonó un nuevo campanillázo. I • .
Vandamé se 4éeidio á ábrir, pefo no'sin temblar algún tanto.
Al ver á M;‘tíhailitís se tranquilizó, 'y* ' “ ' '
,^;Ohl jps el señor viz(jpnde|,’.! ¡Tened|la bondad de pas,ar!/-;-dijo 
en torio'ODseqtíio'sb.’' "
Rboul entrÓ. '  ̂ .
' J u l i á n p j * p s i g ' ú i ó : '
• '—¿El señbr vizcbnde'vifenp sin duda á'ypr al sepor berón?, •
— Sí; ¿está eu casa? ' ‘ ' .* ' .
’ „ E l señor barón'no ha. doribido anochó, en Payís. , 
‘*-L|Ah}.'.;’¿ha'ido dévíájé^ ’
—Está en casa de su mtídre la señora'hafonesa. ■




—¿Pasará a’gun típrapo en la quinta? 
isíj.sefíor.;. Mi amo trabaja mucho... .está muy cansado, 
cesita reposar un poco, tomar fuerzas lejos del mQ.yimie,n.to de ?arís 
y de la confusión de los negocios.
—Muy bien... Iré á vérieála quinta.
-¿No teneis más que ordenarme?
—Nada más.
-I-Tengo el honor de presentaros hiís rpspetos. . 
pas pq-labras que acabamos dp reproducir se habían cambiado en 
la áüfebámara'. ' '
' Vatídkme abrió íéi^piterta.
Raoul salió. . ,
' Elcóraplicó dé Lelipe le miró alejarse luego cerrp la puerta, 
riéndose malicipsameute. - • .
^¡Qué'bieaVépTesenta'pu comedia ese míspfablp! —pepsó M. Cha- 
llips.—¡Qué fuerza de voluntad'he necesitaáQ*|>ara po arrejacó® sus 
cftménés'á la carlr;..’'para no saltarle al cuello y estrangulaflel ~
Raoul sacó su reloj para ver íalíora.
Eran las diez y media.
El doctor no debía haber partido aún de Nanteuil.
Teniendo tiempo por delante, el vizconde se fué á la calle de San­
to Domingo, en dotíde cambió de traje, porgue el que traía estaba 
algo des^rpzado á consecuencia de los sucesivos epcalamientos.
Almorzó eh un feStaúratít, se fué á casa 4e un alquilador de co­
ches y se hizo prpparar uno tirado por un vigoroso caballo.
A las doce y úiediá se hallaba en la estpcióa, en el anden, de lle-^  
gada, fumando,útt cigarro j  esperando al doctor.
; Genoveva, después dé la partida de Raouldé-Gilberto, repasifliá 
en su espíritu los menores detalles delá convéfsáción que ^cábáhá 
fie tener lugar y las cosas que sé habían verificado.' ' ,
La niña, en el candor de su alma angelical áb podía sospechar qué 
era víctima de un envenenamiento, se sorprendía de lo que había 
visto hacer al doctor y de las preguntas á qué tuvo qué cóntestar, 
Pero la confianza absflrtuta qué RáoUl le inspifabá, nó le pérmi-' 
tían dudar de Gilberto. ■ ‘ '  ̂ ' '
En cousecuenciás no .se preocupaba de las hxtrafiézás del doefuf 
Dos cosas, sin embargo* 1® habían chocado de uná mañera , és¿ 
pepial, y  eran la emocipñ, ó más bien él visible entérnécimieutu del 
anciano al hablarla, y el beso qué había recibido de é l y que quii 
creía se.ntir; en su frente. ■ ; '
—Yo le amo ya,—se decía,—y estoy segura que 'mi afección será 
durable. Há prometido curarme y cumplirá su palabra. Así, pues, 
le deberéis vida* mi porvenir, mi felicidad. ¡Será como ún padre 
para mí!
Desde que ha venido me siento ya feliz. En cuanto bebí esa , po- 
jéión que me trajo, no soy la misma. Mi corazón late regularmente. 
El fuego que abrasaba mi pecho ha desaparecido. Mi cabeza está 
más libre y nada oscurece mi pensamiento. {Obi sí, inucho amaré ¿ 
ese anciano que se ha hecho protector de Raoúl y que me ha salvado 
á mí.
Mecida por estos dulces pensamientos, Genoveva no tardó en 
cerrar los ojos y ' se durmió con un sueño tranquilo y fpgenerádof* 
que se prolongó hasta muy entrádo eldía.
Al despertarse se sintió más fuerte qué la víspera; pero su pali­
dez era siempre la misma y su rostro conservaba las huellas dé ios 
sufrimientos esperlmentados.
La baronesa no se ^habia olvidado de las recomendacione.s de su 
hijo. A
Por la mañana envió á un criado á casa del doctor Loubet* ro­
gándole fuese inmediatamente á la quinta.
XLI
El viejo médico no se bfeótosperar. Llegó á las nueve j  ntedia. 
Mad. de Garennes se pecaba con su hijo en el jtírdiu. !:
, ¿Y hiéh?—pragtrntó i^Adoetor después dó s^ludkti?? • 
está'vulstra-enfermita? \ ,
•LSu éstádo me ha par^ído anoche más alarmante qué de éos-» 
tambre,—respondió la baróñesa, - y  poi; eso os he molestado,





l ^ a s  S^ fkQ jpajS  q i i e  t e i s i q a i s  v e l l o  6  p e l o  q n  l a  c a il* a  ó  é n e u M t í  
e l  P e p J i a S o v l ^ P o l i ^ b s  C o s m é t i c o » ’b e  F ^ a n c l i *  H b  i w l t s  “
r i v a l .  F r b e i o ,  2 ’5 0 :  p e s e t a s  b o t e .  ® e  r e m i t e  p o r  c o r r e o  c e  
f a r m a c é u t i c o ^  A s a l t o ,  6 3 ,  B A R C S ^ l ^ O N A .  B e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r a s ?
' í l t f -  • n  r': , „■ I I  ini r r r .
p a b t e ^ e l  g p é i m o ,  p u e d e n  d e » '
,  £ s  é F m á s e f ^ i ^ é ] U Í G O . ' 3 3
é d o ,  a n t i é i b d l ^ b  p é s e t e s  3 ^ 5 ^ ^e i
£ o n i e r í a s  y
C A L L O S ,  D U R E Z A S t
Curan segura y radicalmente á Ies cinco dfgs de usar este CALLlCll¡>A. 
4ü‘ilolúr á la primera aplicaddh.
. , ¡iUlTA PE SET A H  ¡TONA P E S E T iÚ l
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imltadones.
En Málaga: Pérez Souvirán, Prolongó y en todas las farmai±is.
G R A N : R E B A J A  d e  P R E C I O S
|P5^ en todos ios artículos, solo por el presente mes de Junio. 
IBstábleelmlento de Tejidos
V i u d a  d e l M .  B o m í n g u e 3
Calle Nueva, 5 y 7 («1 ia<io de la Relojería del Sr. Narvaez)
VINO  DE BUY ARO
P B P T O N A  F O S F A T A D A
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
■yiNO DEiBAYARD les dar^ cón seguridad 1% FUERZA y la SA­
LUD.—Depósito en todas las farmacias. - COLLIN ét C.*, París.
C O G N A C  J E R E Z A N O
G o n z á l e z  B y a s s  y  C .^  ,
DB L A  FR O N T B R Á
M4BCAS^.
«Una, dos y  tres copai9»-«Bktí>a y' extrá especial» 
Vipos superiores de Jerez‘embotellados
De venta en todos los buenos estableciihiéntos 'de coloniales,' 
confiterías, cervecerías, cafés, fondas y restaurants.
Fundada  ̂ITS^\ ,
Ciilndo Quiera V|l Píldbráfe;
tdieias d e B r a n d r Q th .
' P u r a m en te  V egeta les^
S iem p re E ficaces. ;V
; , CWan el Estreñimiento Cr4
mmmm
ñ i '
-R ai^na , y PEREZ MARTIN Y VELASCO y J ÍA R T 1 ^ ¿ #
^  ü C A I i i O S !  ¡ C Ü L _




. . .  ..............,, .  — . - . .
: .jV ld l- P e ; S ® T A S . ' ,  ‘P v
al qttd'ípmente C A P S U L A S  d a  ^A riD 'A ^^JD ejoreaxque fas.i^|dpp^^^ 
tnr S is iá , de Barcelona, y que cutcn! mAp6moWó.y ;e«dicaiia«ü®^tod?s^l^^^ 
Eíí^RM EDADES.URtM ARIAS. PrciniaVloc^ ttk fea íiite s  d a  o w a tf»  j  J'™----------- -----------. peol^vLTda Ue¡ ?.»•£la Ezpoeicióri.da Barcelona, ]S88^
Vctasííctoai» aflCfs.de é«ltocrewT~>7i'mendadas por lasl̂ toLld? Aeademlasrde Barcelona y malVoí&í raciones cientiácas' y- renomBrádos' prácticos',diBriamdzn«/Ĵ rP]̂ !>̂ vnlcj|̂  
rcconocíieodo: ventajas sobre todos sos similares,—Prasco 14 ml^iírEürf,, 
ijtqciá del Dr. P1̂ A> Pía;?? del Pino,?P,LBarcelona, y principales de EspáñA’yr 
Anlértca. Sé «tniteií por correo antlclpáddo tm vaíor . ,•• • ' . - r ' - . . •'i
neo. | Pqdi^>€dnd«l0 IH£&«.»S3re8je9zifi«d de lmltaolctnQn,"..-.JO.-..-''.- ....... --
Las Píldoras de BÍrandreth, purific#  la sangre, 
activan la digestión, y limpian e l ' esraíiago y los 
intestinos.: Estimulan el hígado j^ r ro ja n  del
sistema la bilis y demás secreciones viciabas. Es una 
medicina que regula, purifica y fortalece ■' el sistema.
i^oarque el grabado 
a  lo? ojos y verá Vd.
líldora entrar en
Lt
M l« . C M A R l i B S  B U R C K B L r
OALLISTA-PÉDICURE-MASSAGE 
M A B T IN B Z , 18  (boy C aste la r )-M A L A G A
Desde hoy, apertura del Gabinete del renombrado CALLISTA 
FRANCES. Horas de consultas y operaciones desde las 11 de ,1a 
mañana hasta las 4 de la tarde.—Avisando sé pasa á domicilio.
Merecen, verdadero elogio las BOTELLAS de LEGIA 
LIQUIDA marca LA ESTRELLA-DIANA-GONEJO, 
del único fabricante don S. Gasamitjána Mensa, calle 
de Cristina, núm. 13, Barcelona, puesta á la venta en 
las droguerías y ultramarinos, de esta ciudad, para el 
COLADO y desinfección de la ropa blanca y de color 
con la PARTIGUIjARIDAD de usarse sin FUEGO, sin 
aparatos y en AGUA^FRIA, pudiéndose al propio tiem­
po hacerse la colada de la ropa en el mismo domicilio 
con ayuda dé un séneillo lavadero portátil que puede 
colocarse en cualquier lado de la habitación.
Economía de tiempo y de dinero
T I N T U R A  “ U A N I B A I i l N U , , '
No más CANAS. A los dos miputou 
devuelve infaliblemente á los cabelloá 
blancos y de la barba, el cplór natural 
de la juventud, negro, castaño ó rubio
cón una sola aplicación. E)1 color obte; 
‘ableídurantenido es inalter  seis sema­
nas, á pesar de lavajes repetidos, y e s . 
tan natural que es iniposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor de to­
das las Gonóoidas hasta el día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
Ganibal (químico), 16, Rué Tronchet, 
ÍPárís. 1 frascoibasta para seis meses, 
8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
ícado, anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
p.% princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las Droguerías, Perfumerías 
yFármáóias.
‘ ESTfiBItEGIjiimilTO DEQIlIílGflliItfl 
J liit0j|ül0 pulí̂ lWOlíHJO
Grandes snrtidós.en pasamanería en las tiras bordadas, encajes de 
tsdas clases y  variedad.de artículos para modistas.+i-Perfumena 4b lái 
’Bdores marcas del país y eátranjeré.>-Petr61eos y tinturas para tí'ca­
lilo* ü
Pan fuera de la poblatíin se rémitíái muddtas y  precios sobre cual- 
quler mercadería que se pida, •  ̂ ,
Plaza de la; Constitución, Granada y P asage de ffóredló
Para el Estreñimiento, Vahídos, 'Somnoleribiai'.nenpbti' Siicla, Aliento Fétido, Dolor
" " ...... “ Oi..Indigestión, Dispepsia, n a l  d d  Higado,< Ictericia, y los desarreglos
de la impureza de la sangre, no tietKn igudt.'
< de BstómatEp 
'que dimanan
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
4 0  W l d o f a s  e
DEL MUNDO ENTERO, 
n GajA.
j g r i S y S a j i
Fundada 1847, A  M  4 »afc'W>»
Emplastos Porosos d f r^ ^ I lC O C K .
De interés púbiiee
C a T * n e s
La libra de 920 gramos én ■ 
limpio, 2 pesetas.
Idem id¿ con hueso 1,50 id. > |
Idem id, ternera, 3 id. i
( p a l l e  S e  J i i a i i p  1  ¡
DoBdO'*áURlis!riuomiiHÍls !
.Gasa de D. Franoisno LupinCes ^
Gran rebaja por eueata de.un abegíeieeitor jde c
guiéntes precíoq;
Vaca carnicera
Idem Ídem con 1
Ternera «I tóloL . .
PUuB® ,A l b ó i | i | l g f
R e m e d io  univeér^siaLl gse-re dotoe^eSa
Donde quierq que se sieií(|_ ̂ dolor apliqúese un euiplasteu.
Agáatea en Bápañg-4. îlACH él CO.. eaRCBbwMA.
D E L  M S N C A Y O
„i Este precioso Thé, compuesto de las divérs^Mantas medicinales que nos facili-' 
to-OLMoíicayo (Aragón), cura radicalmante los paqjecimientos del
B o tó m a g O ) b i g a d o  y  r i ñ o n e s ,  d o l o r e s  dc^^prlentre, m a l a s  d i g e s t i o n e s ,
^ r e u m a s ,  a n e m i a s  y  dolO r^iii d e  c a b e z a .
Ill THE MONGAYO es un gran purificador d^í^ sangre y con su uso constante 
securaji las afecciones herpéticas y se evitan los'^iíaques apopléticos (feriduras).’
C A J A :  = 8  R E p J L E S  /
D e  r e n te , e n  to d a s  la s  F a r m a c ia s , D fe g u e r ía s , y  H e r b o r is te r ía s
B B P O S I T O  G B I ^ B R A I .
C a l ) l e  d e l  IJ eo n L  n i l m .  3 3 « * > B A R 'O B I u iO M A
A  FBDBRXCO
Todos los dias esta batallá, 
es p n ra40S6speraTsé, 
por muy temprano que yaya 
antes han de terrhlnarse:
Esta conversación tenfó 
m i vepina el otro dia 
con su adorado portero, 
réfiriéndole lo que le sucedía, 
cuando á comprar salía 
Federicos ó Ijsparteros.
Es preciso no dormir 
y de hacerlo efi cuclilla
r
^ i o l . L a z a
M80I6ACI6N n:UOfl^06PATAOl̂
SL es que queréis comer 
Federicos de Mancilla.
P u e r t a  d e l  M a r , .3
Barato de Carne
San Jnan, 7 2
frente á,la huevería de Cubero 
Se expende á los precios si­
guientes; LIBKA KILO
Ternera* . . » Pts. 3,— 3,25 
Filete . , . » '^3,— 3,25
Váoa en limpio. » 2,50 2,75 
1 Vaca cotí hueso. > 1,75 2,r- 
SK BmVE k  DOMICILIÓ
PoéMwo t6ntco°f»e»neUtuy nte. 
EsUmuta*l«p«títO} rapara KaiíÉfff»' 
tea fMtaura la» fuenaa teellHs •» 
deeanetto y ropon# ta* péMIda» é$
fítUtoipk» ffiiaerato» <M ergapSe»®
•8 msA atM rM o im t»
Al oor me«mr: intoemort»
8. LAZA. MAUAdA.
L O P E Z  Y  G R I F
E L  A L M i t o O N
el | '
El planchar coú brüló'ÍIíi, ropa blanca esí^ al él- 
casiée d e  todos con el Almidón Brillante marca «̂BL 
LEON», que ae vefMló ®n pastillas. (Patéate de im
Verdadero barato
D B  C A R N B S  
d e  V a c a  y  T é r n e r a
Calle Cisneros, 50 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso , . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . . >. 1,50
Ternera sin hueso . » 8,—
Idem con hueso'¿ . » 2,5Q
Carne de borrego . » 1,25
, Se garantiza el peso exacto.
. Calle Cisnerod, 50 
(ál lado de la Sombrerería)
S-u-oaaaos,asB » »  M:03SrrrJiJSU3-OJSr><<
Nlórqués ó» Laríos, 6.-^lliALAGA<r->TaUara{r. Cuarti
Fábrica de Planea y Almacén de Música é InstmcUentes.- 
Uspafiola y Extranjera.—Ediciones Ecenémicas Peters y 
^leccién de obras caracbnisticas pal» guitana dtí,eminente', ce 
6 . JUAN PARQA. . ,
Gran surtido en Pianos y Armenlums de kís más aoreditedós,̂  
tmctoi;es españoles y^xtranjeros.—Ventas aleentadoy á plazos.^^ 
mentes .músicos de todas ciases.—Adeesorids y ¿ u e t^  paraí ĵá^  ̂
de Intírnmentes.-Composturaa y itpwracklswe.
PLATA-
Bazñr de Novedades v perfumería
ALEJANDRO ROME
4 , M a r q u é s  d e  L aírio s , 4 .—'M A liA G iú
A  l a s  B cñoT U S
Para la confección de trajes 
cón elegancia ynconomía,, ca­
lle del Duende, húm. 2.
MANTECA DE VACA
L e g i t i m a  d e  H o l a n d a  d e  
H . M . L n g a r d -S ib v e n t e i*  ( H o la n d a )
La única genuina holandesa.—Probarla es 
adoptarla.
PUNTOS DE VENTA
. Braulio Aceña, Puerta del Mar.—Sobrinos 
de J. HerrOTa Fajardo, calle Martínez.-^Ansel­
mo P. Blanco, calle dé Larios. -Miguel Escu­
dero, Puerta del Mar.—Eugenio Puente Moli- 
naj Plaza del Siglo.—íVaucisco Solís, calle del 
Peligro. Sotíiedad. Cooperativa Cívico Militar 
y en todos los principales establecimientos de 
Colóniales y  Ultramarinos.
E O l l U S  F H I S E H S
|¿íV De bolitas, sistema inglés perfeccio­
n a d o ,  fabricadas especialmente para 
T',(í^istir ,altas presiones.
. S e  v e n d e
un botaco chapa de hierro hú • 
merp 20, con tapadera y'grifo 
de llave, de 110 á 114 arrobas 
dó cabida, y en buen aso. E s­
pecerías 29, (huevería).
Constante variedad en artículos de fantasía propios para' réi 
Surtidos completos de Perfumería dé las ; más .acreditadai 
Bastones, Corbatas^ Petacas, Carteras, Xarjeteros, Sacos 
mano y viaje, etc., etc. /. ''
Exclusiva .para la venta en Málaga y 'su pr^vinlcia de la 
Phita-Meneisés.
4 ,  M a r q u é s  d© L a r io s ,  4  ,
Novedad, ̂ tctlvldad y Economía’
T ñ U l J i E R  D E  P I N T O R *
E O y M D O
i í  P r e c i o s  s i n  o o m p e t e n o i a
l^épósito para Málaga y su provincial
A l a m e d a  d e  C a r l o s  H a e s
(antes Hear^mosas) n>° 3
Ooasibn
' Se venden dois' casas en el 
pueblo d‘e Toéremolinos, en 
precios ventajosos. Darán ra ­
zón San Juauí 4, panadería.
14,, OrMaza, ,1^-^MALAaA ■ ;,|g
Decorado en haMtadéneS bnnilz y temple.'-Sé;
Mes, empleando la fintura «Rip^n*\y‘E s^lte .^N uew  ^.
ITBiUVlM O M S D I C
dól Doctor MORULES
N ádáviiá iübfénsive hl mlís active para los' dólóres de cidUM. - jaquecas,' 
Vthiáos, ép ilép ^  y demás Nerviosos. 1 ^  males del. c^ómagojv;...............
los de.jaiofimeiaen,g(nei:|d..ie epran infajiblemetite. Buenas, 
eset^  caja,—rSe xemiteniper correo & todas paras, . , .
Nepiásito gesem , Catretas, 39, Madrid. Ê n Málaga, Tarmacia dé; A.:'rrolengo.m
OStfMte
S e  a l q u i l a
Una casa fie Campo denomi­
nada Santa Amalia, próxima á ; 
la (poblíufión, con cómodas vi­
viendas, camino de carruaje á 
la casa, cochera, agua y, arbo­
lado ̂ büpfclantes. Para svajus- 
te,’ Puerta Nueva, 60, Jósé fie 
Gáíiaez (comestibles).
''"'' S e  a l g n i l a n  ’
dos  ̂almacenes y un patio en el 
camino fie • Antequera núm. 6, 
(alfarería).
Para su ajuste en la Admi­
nistración de este periódico.
isi imifodpnes á nadenut y mái^léi ípaHi«ido ibitraaidioteter' 
teq muesfatas cmw gantntía 'de-̂ tíitd
Para establecimietítoo^é imuAÓosi 
húmero dé mueatras:’de^© rro  de to4as «kodidas, 
tadas en coloresí solo á falta de kM, »útQlos'par«| 
.brevedad en tm cóníección.
; i Transparentes y todo lo ooncemiente *! arte jq (l4|!teia
Un trabaja ise bacca tanto deatr». comô  u
14, 14-^M.ALA'&A>
USAIIDO C t
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tarla.
Entré en su alcoba, pero estaba durmiendo y np|quke desper-
—I Ah,I señora, ya os hice conocer m i opinión. Para salvar a la 
pobre hí£|a sería preciso casi un milagro. > . -
—Y los milagros son raros en nuestra época,—murmuró Felipe, 
acompaóan(lp BUS palabras con escéptica somisa.
EÍ dootpr^aprobó , con la mirada y el gesto, y Juego repuso:" 
yanío|¿ 4 .
—Os í«i4mpañar;eqio8.{-^ÓijoAIadi de Garennes.
Los tres pasáron ai pabellón. , I
La baronesa entró Rl primera. Los doé’̂  hombres la siguieron, 
cuáiidoeÜ aleB ,fiizoseñaldequepodíanet4rar.
Genoveva nO: pudo ,darse cuenta de jo  quf ella experimentó al ver 
ál doctor, á Jlad. de Garennes y Eelipe. ; = . .>■  ̂ .
L-Las palpitaciones que se habían calmado desde la,víspera, se .re­
produjeron, con violencia. ; , .. '
Una sofocación súbita oprimió su garganta y  paralizó su voz.
las preguntas que le dirigió el viejo mé­
dico. ■ ■ ‘ '
Este no insistió mucho.
—-!No tengo nada nuevo que ordenar,—dijo.—Continuad con lá 
poción... Todo irá bien. ; , .>
Luego salió, precediendo esta vez á Felipa y¡ la baronesa.
En el piso bajo se detuvo, y dijo con tono grave:.
—Habréis comprfendido que yo explicaba allá arriba todo lo cou- 
trario de lo que pensaba'. E s ubsolutamepté . inútil darla la  poción 
esta noche... Vuestra señorita de.qopipaTpsirnorirá mafisnav 
Mad. de Garennes, después de haber c ^ b ia d o  una mirada con su 
hijo Ileyó el pañuelo á,sus ojos secos,^ymurmuró con doliente voz: 
—jPobre niña!... iPobfe niña!
—¿Habéis béchó prevenir á su iam ,i]^
—Aun no,doctor.,
—Pues ya es tiempo .• f.
-D esd e  hoy expediré uq d esp ^ c b ^ j 
Hareiá biéñ, porqué mañana se“ ^  
natos mucho trastorno, señora bí
B.padresi. ^
fiarde... Estova á ocasio-
—Sin duda, pero no pienso 
cho cariño á Genoveva, y su mu 
—El trastorno no sería me: 
evitaros la molestia de guarda^ 
—Cómo?
—En cuanto sea hecha la 
la administración municipal 
drá inmediatamente y os aütd; 
bres en la tarde de mañana.
—Tal vez la familia querrá 
país nátaÍ,-^dijo Felipe, - -,
-—Si es^así se depositará senel 
:yó.¿íé>piBnrgaíé;de^p^a?JaB/ 
—Creed mi buen domor en nql
mu­tilo. Había tomado 
[usará una pena real.
Yo haré de modo de 
ucho tiempo aquí.
lio, y sobre todo sólido... ¿Me habéis comprendido?
—Sí, querido doctor, y cumpliré exactamente vuestras instruccio­
nes.
Gilberto pidió papeb tinta y un sd^re. , ' .
Esbribió una cartá bastamte e'stensa y puso el'sobre dirigido al 
procurador de la república. , ,y,..
Raoul guardó carta dispuesto á  llevarla á su destino.
—Una recomendación importante,—añadió el doctor 
—¿Gual?_, , . .  _. ,
—En presencia de Julián Vaúdame, sed muy dueño de vos. Que 
ningún síntoma de cólera,'qtie ninguna palabra, que ninguna ento­
nación, pueda hacerle adivinar que estáis al corriente de Ip que pa­
sa y del papel infame (jue repr¡esentado en este horrible drania.
—Tendré toda rai cálmaj ós lo prometo. ' - .....
La hora de la partida pata Kanteuil se acercaba. , '
Gilberto tomó fin  coche,[ y se hizo conducir á  la estación/ mien­
tras Raoul se dirigía al palacio de Justicia.
El joven tenía liebre. -
Una irritación nerviosa fácil de comprender laescitaba én es- 
tremo, /
Resolvió ir á pié y tomó por los muelles á fin de re8pirar,,el aire 
de la mañana que refrescaba la^proximidad fiel rio. .
En el monjento que atraveeaba la,sala .,de Pásos Perdidos 'para 
llevar la carta 4 portería 4el des'páého del procurador de 1& repú-
bliCa,secruzÓcdá'eljefedVsegiiri(Í.ad..,-
Este se detuvo y dijo salúdandoál vizconde: ’ a'
—lOh! señor de Challins/ ¿vos por áqní?^ : . . V-
—Sí,.señor.
—¿Q ué motivo os trae tán temprano? ¿Teneis que participar al 
señor procurador algo de.nuevo? , ,
—̂ Nó, señjr; Vengo solo'á traerle una carta del doctor Gilbertq. 
—Aun no ha llegado, pero yo tengo que esperarle eb su despachó, 
y si queréis yo se la entregaré, '
RjSoul sacó el pliego de sus cartera y se le dio al jefe 4 s  seguridad,
que ptosiguió:  ̂ .....  .
—¿Esta carta, anuncia el feliz,resultado de vuesiroB pasos para 
encontrar al hombre de los cabellos rojos? ,, >,
' —Ignoro lo que contiene, pero oreo qqé pasara ppcb jtiéíbpo ante^ 
de que descubiramoé á ese hombre. . /
—¿Pensáis estar yá en la verdadera ^ista? > .. .
—Así lo espei;amos al mnnps*
m
. . As
*  [ ' ' ' '  '
fési¡»km üái
1
^omo estoy encargado por 
los fallecimientos, ven­
der á las exequias' fúné-
erpo de la muerta á su
,U!í nicho; provisional;
porquehasta;
Ese bómbr® vuestra manq será vuestra jústificaeióáí 
Raoul saludó al jefe , de seguridad, salió del palacio d®;’ Justicia y 
se dirigió a la  calle de Aseas.  ̂ , . ' ' , ^
L l^adb  al pabellón habitado ppr su primo Ram ó.: '
P ñ Vándame estaba ocupado en sus quehaceres,.  ̂
lííBndP Félip'e dsbía estar an^ntn ái'guntfs díasj ^  so'rp:î fi- 
tanto.
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